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ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ
     ﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺤُﺙ ﻤﺴﺄﻟﺔ "ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ، ﺃﻭ ﺠﻭﺍﺯ ﺤﺫﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ 
ﺨﺎّﺼﺔ، ﻭﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻨّﻴﺔ ﻋﺎّﻤﺔ"، ﻭﺍﺴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟّﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺸﻭﺍﻫﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ،  ﺇﺫ  ﺒﻠﻎ  ﻤﺠﻤﻭُﻋﻬﺎ  ﻤﺌًﺔ  ﻭﺴﺘًﺔ  ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ  ﺸﺎﻫﺩﴽ  َﻤْﺒﻨّﻴﺎ،  ﻤﻨﻬﺎ  ﻤﺌٌﺔ  ﻭﻋﺸﺭُﺓ  ﺸﻭﺍﻫﺩ  ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ،  ﻭﺴّﺘٌﺔ  ﻭﻋﺸﺭﻭَﻥ  ﺸﺎﻫﺩﴽ  ﺒﺤﺫﻓﻪ؛  ﻭﻗﺩ  َﺘَﻨّﻭﻋِﺕ  ﺍﻷﺴﻤﺎُﺀ  ﺍﻟﻤﺒﻨّﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻔﺔ  ﻓﺸﻤﻠﺕ:" 
ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ، ﻭﺍﻷﺴﻤﺎَﺀ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ"؛ ﻭﺘﻨﺎﻭﺒْﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺒْﻴَﻥ ﺍﻟّﺘﺎﺒﻊ 
ﻭﺍﻟﻤﺘﺒﻭﻉ؛  ﻜﻤﺎ  َﺘَﻨّﻭﻋﺕ  ﺨﻭﺍﻓﻀﻬﺎ  ﻓَﺸَﻤَﻠْﺕ  ﺃﻏﻠَﺏ  ﺃْﺤُﺭِﻑ  ﺍﻟﺠّﺭ:  )"ِﻤْﻥ"  ﻭ"ﺇﻟﻰ"  ﻭ"َﻋْﻥ"  ﻭ"ﻋﻠﻰ" 
ﻭ"ﺍﻟﺒﺎﺀ" ﻭ"ﺍﻟﻼﻡ" ﻭ"ﺍﻟﻜﺎﻑ"؛ ﻭﻜﺎﻥ ﺤﺭﻑ"ﺍﻟﻭﺍﻭ" ﻫﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻑ ﻟﻤﺌٍﺔ ﻭﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺸﺎﻫﺩﴽ؛ ﻭﺃّﻤﺎ 
ﺍﻟﺸﻭﺍﻫُﺩ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺜﻼﺜٌﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒـ"ﺃْﻡ"، ﻭﺜﻼﺜٌﺔ ﺒـ"ﺃْﻭ"، ﻭ ﺸﺎﻫﺩﺍﻥ ﺒـ"ﺜﹹﻡَّ".
    ﻟﻡ  ﺘﺘَﻀّﻤﻥ  ﺍﻟّﺩﺭﺍﺴُﺔ  "َﻋْﻁَﻑ  ﺍﻟَﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ  ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ  ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﺔ" ﻋﻠﻰ  ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ؛ ﺴﻭﺍﺀ  ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ، ﺃﻭ ﺤﺫﻓﻪ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟّﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺇﻻ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﻁﻭﻓﴼ ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻨّﻴﺔ ﻤﻌﻁﻭﻓﺎ ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
  - ﺸﻤَﻠْﺕ ﺍﻟّﺩﺭﺍﺴُﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﺔ: 
ﺃﻭًﻻ: ﺘﻭﻁﺌﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ .
ﺜﺎﻨﻴﴼ: ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟّﻨﺤﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ.
ﺜﺎﻟﺜﴼ: ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟّﻨﺤﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ.
ﺭﺍﺒﻌﴼ: ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻨّﻴﺔ.
ﺨﺎﻤﺴﴼ: ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘّﻴﺔ ﻟﻠﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ.
ﺴﺎﺩﺴﴼ: ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ.
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ: ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ، ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ، ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻨّﻴﺔ.
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(2013) ،(2) ﺩﺪﻌﻟﺍ ،(16) ﺪﻠﺠﻤﻟﺍ ،ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍﻭ ﺙﻮﺤﺒﻠﻟ ﺀﺎﻘﻠﺒﻟﺍ
The Necessity or Possibility of Repeating or Deleting the Preposi-
tion: A Structural and Deductive Study. Examples from the Holy 
Qur an
Abstract
 The question of the grammatical necessity of repeating the prepo-
sition or deleting it totally from the (Arabic) sentence that includes the 
prepositional object has remained a debatable issue among the Arab 
grammarians over the years. Most of Arab grammarians differ on the 
reasons for repeating or deleting the prepositions. The researcher 
discussed nearly all the uninﬂected nouns and gave examples including 
pronouns as parts of the uninﬂected nouns from the Holy Qur’an. The 
researcher depended in his analysis and justiﬁcation on the composition 
theory which was ﬁrstly introduced by Al-Jahez (died in 255 A.H.), and 
then completed by Abdulqader Al-Gorgani (died in 471 A.H.).
 This research paper is involved with the study of the views of 
grammarians concerning the issue in question where he cited examples 
from the Holy Qur’an, poetry and the Arabs Sayings. The researcher 
added to all of that the rest of the uninﬂected nouns completing the 
examples from the Holy Qur’an to prove his point by analyzing and 
giving reasons for the phenomenon in accordance with the Qur’anic 
composition, and indicating the signiﬁcance of the linguistic structure. 
The researcher introduced results of the study at the end of his work.
Key Words: Repeating the Preposition, Deleting the Preposition (from 
the Arabic sentence), the Prepositional Object, Uninﬂected Nouns.
    ﻭﺠﻭُﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ ﺃﻭ ﺠﻭﺍُﺯ ﺤﺫﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻨّﻴﺔ
ﺃﻭﻻًّ: ﺘﻭﻁﺌﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ: ُﺘَﻌﺩُّ ﻤﺴﺄﻟُﺔ " ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ" ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﻟﺒﺼﺭّﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ:" ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ 
ﺇﻻَّ  ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ  ﺸﻌﺭ"،  ﻭﺍﻟﻜﻭﻓﻴﻴﻥ  ﺍﻟﺫﻴﻥ  ﻴﺠﻴﺯﻭﻥ  ﺤﺫﻓﻪ  ﻓﻲ  ﺍﻟّﺴَﻌﺔ  ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ؛  ﻭﻗﺩ  ﺃﺫﻜﻰ 
ﺍﻟﺨﻼَﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ ﻗﺭﺍﺀُﺓ "ﺤﻤﺯﺓ" )ﺕ:651ﻫـ( ﺒﺤﺫﻑ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ، ﻭﺨﻔﺽ )ﺍﻷﺭﺤﺎِﻡ( ﻋﻁﻔﴼ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻓﻲ )ﺒﻪ(، ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ:
"ﻭﺍّﺘﻘﻭﺍ ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻱ َﺘﺴﺎَﺀﻟﻭَﻥ ﺒِﻪ ﻭﺍﻷﺭﺤﺎِﻡ"ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ/1
  ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺒﺤﺫﻑ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ ﻭﺨﻔﺽ )ﺍﻟﻤﺴِﺠِﺩ( ﻋﻁﻔﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻓﻲ )ﺒﻪ( 
ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ:
"ﻭَﺼﺩٌّ َﻋْﻥ َﺴﺒﻴﻝ ﺍِﷲ ﻭُﻜْﻔٌﺭ ﺒِﻪ ﻭﺍﻟَﻤْﺴِﺠِﺩ ﺍﻟﺤﺭﺍِﻡ" ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ/712.
  ﻭﻜﺎﻥ ﻤّﻤﻥ ﻗﺭﺃ ﺒﻬﺎ )1(:"ﺍﺒُﻥ ﻋّﺒﺎﺱ" ﻭ"ﺍﻟَﺤَﺴُﻥ" ﻭ"ُﻤﺠﺎﻫﺩ" ﻭ"ﻗﺘﺎﺩﺓ" ﻭ"ﺍﻟّﻨﺨﻌﻲ" ﻭ "ﻴﺤﻴﻰ 
ْﺒُﻥ ﻭﺜﺎﺏ"ﻭ"ﺃﺒﻭ َﺭﺯﻴﻥ"، ﻭﺃّﻜﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟّﻨﺤﺎﺓ )2(: "ﻴﻭﻨُﺱ"، ﻭ" ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻷﺨﻔﺵ"، ﻭ"ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ 
ﺍﻟﺸَﻠْﻭﺒﻴﻥ"، ﻭﺃﺠﺎﺯﻫﺎ "ﺍﻟَﺠْﺭﻤﻲُّ " ﻤﺸﺘﺭﻁﴼ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ؛ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ "ﺍﻟﻌﻁﻑ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ"؛ ﺜﻡ ﺃﻓﺭَﺩ ﻟﻬﺎ" ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺒﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ" )ﺕ:775( ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ 
ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ  ﻓﻲ  ﻜﺘﺎﺒﻪ  )ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ  ﻓﻲ  ﻤﺴﺎﺌﻝ  ﺍﻟﺨﻼﻑ()3(؛  ﺤﻴﺙ  ﺤﺎﻭﻝ  َﺘْﻔﻨﻴَﺩ  ﺃﻗﻭﺍﻝ  ﺍﻟﻜﻭﻓﻴﻴﻥ، 
ﻭﺘﺄﻭﻴَﻝ ﺸﻭﺍﻫﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺫﻫﺒﻭﺍ  ﺇﻟﻴﻪ؛ ﻭﺃﻋﻘﺒﻪ  "ﺍﺒُﻥ ﻤﺎﻟﻙ")4( )ﺕ:276ﻫـ( ﻓﺭّﺩ ﺃﻗﻭﺍَﻝ 
ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﻴﻥ ﻤﺸﻴﺭﴽ ﺇﻟﻰ َﻀْﻌِﻑ ُﺤﺠَّ ِﺘﻬْﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ؛ ﻭﻜﺎﻥ "ﺃﺒﻭ ﺤّﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ" ﺃﺸﺩَّ ﻤﻨﻪ 
ﺭْﻓﻀﴼ ﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻴﻥ ﻗﺎﻝ)5(: )ﻭَﻟْﺴﻨﺎ ُﻤَﺘَﻌّﺒﺩﻴﻥ ﺒﻘﻭﻝ ﻨﺤﺎﺓ ﺍﻟﺒﺼﺭﺓ، ﻭﻻ ﻏﻴﺭﻫﻡ 
ﻤّﻤْﻥ ﺨﺎﻟﻔﻬﻡ، ﻓَﻜْﻡ ُﺤْﻜٍﻡ َﺜﺒَﺕ ﺒﻨﻘِﻝ ﺍﻟﻜﻭﻓّﻴﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﻘْﻠُﻪ ﺍﻟَﺒْﺼﺭّﻴﻭﻥ؛ ﻭ ﻜﻡ ُﺤْﻜٍﻡ ﺜﺒﺕ ﺒﻨﻘﻝ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴّﻴﻥ 
ﻟﻡ ﻴْﻨُﻘْﻠُﻪ ﺍﻟﻜﻭﻓّﻴﻭﻥ، ﻭﺇﻨﻤﺎ َﻴْﻌِﺭُﻑ ﺫﻟﻙ َﻤْﻥ ﻟﻪ ﺍْﺴﺘﺒﺤﺎٌﺭ ﻓﻲ ِﻋْﻠِﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒّﻴﺔ، ﻭﻻ َﻴْﻌِﺭُﻓُﻪ ﺃﺼﺤﺎُﺏ 
ﺍﻟﻜﻨﺎﻨﻴﺱ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﺒﻀﺭﻭٍﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﻭﺍﻵﺨﺫﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟّﺼُﺤِﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ(.
     ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟُﻘّﺭﺍُﺀ ﺒﻴﻥ ُﻤَﺅﻴٍﺩ ﻟﻘﺭﺍﺀﺓ "ﺤﻤﺯﺓ" ِﻤﻤَّ ْﻥ ﺘﻘّﺩﻡ ﺫﻜﺭﻫﻡ، ﻭُﻤﻌﺎﺭٍﺽ ﻟﻬﺎ ﻜﹷ "ﻤﻜﹽـﻲ 
ﺒﻥ  ﺃﺒﻲ  ﻁﺎﻟﺏ  ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ")6(،  ﻭ"ﺍﻟُﻌﻜﺒﺭﻱ")7(،  ﻭ"ﺍْﺒِﻥ  ﺠّﻨﻲ")8(،  ﻭ"ﺍْﺒِﻥ  ﻏﻠﺒﻭﻥ")9(،  ﻭ"ﺍْﺒِﻥ 
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ﺨﺎﻟﻭﻴﻪ" )01(،ﻭ" ﺍْﺒِﻥ ﺍﻟﺠﺯﺭﻱ")11(، ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ.      
  ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻭﺍﻨَﺏ ﻤﺴﺄﻟَﺔ "ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﺃﻭ ﺠﻭﺍﺯ ﺤﺫﻓﻪ"، ﻓﺸﻤَﻠﺕ ﺒﺎﻗﺘﻀﺎٍﺏ "ﺍﻟﻌﻁَﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺏ، 
ﻭﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ"، ﻜﻤﺎ ﺸﻤَﻠﺕ "ﺍﻟﻌﻁَﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭِﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎِﺀ ﺍﻟﻤﺒﻨّﻴﺔ" ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﺍﻟﺘﻲ  ﺃْﻭَﺭَﺩ  ﺍﻟﻜﻭﻓّﻴﻭﻥ  َﺒْﻌَﻀﻬﺎ  ﻓﻲ ﺸﻭﺍﻫﺩﻫﻡ،  ﻭﺃﺭﻓﻕ  ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ  ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻗﺎﺌﻤًﺔ  ﺒﺎﻟﺸﻭﺍﻫﺩ  ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﺴَﺘْﺨﺭَﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻤﺠﺘﻬﺩﴽ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴٍﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘّﻴٍﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﺃّﻤﺎ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫُﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭّﻴﺔ 
ﻓﻠﻡ ُﻴِﻀْﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺠﺩﻴﺩﴽ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻜﻭﻓّﻴﻭﻥ؛ ﻷّﻥ ﺍﻟﺤّﺠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻫﻴٌﺔ؛ ﺒﺴﺒﺏ ﺨﻀﻭﻉ 
ﺍﻟﺸﺎﻋِﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩِﺓ ﺍﻟﺨﺎﻓِﺽ، ﺃﻭ ﺤﺫﻓِﻪ ﻟﻀﺭﻭﺭِﺓ ﺍﻟَﻭﺯﻥ؛ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻜْﻥ ﻤﻭِﻀَﻊ ﺨﻼٍﻑ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ.
  ﻭﺃّﻤﺎ  "ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ" ﻓﻬﻭ  ِﻤْﺤَﻭُﺭ  ﺍﻟّﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻟﺫﻱ  ُﻴﺤّﺩُﺩ ﻭﺠﻭَﺏ 
ﺇﻋﺎﺩِﺓ ﺍﻟﺨﺎﻓِﺽ ﻤﻌﻪ، ﺃﻭ ﺠﻭﺍَﺯ ﺤﺫﻓﻪ. 
ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺒﺔ:
ﺃ - ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ.
• ﺃﻓﺭَﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺒﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ ِﻟـ" ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﺼﻝ، ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ 
ﻭ ﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ )ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﺨﻼﻑ(، ﻭ ﺃْﻭَﺭَﺩ ﺃﻗﻭﺍَﻝ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﻴﻥ )ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯﻩ 
ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ُﻗْﺒٍﺢ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺸﻌﺭ، ﻭ ﺃﻗﻭﺍَﻝ ﺍﻟﻜﻭﻓﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ(.)31(
• ﺫﻫﺏ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ )41( ﺇﻟﻰ ﺃّﻥ "ﻤﺎ َﻴﻘﹿُﺒُﺢ ﺃْﻥ ﻴﺸﹿﺭَﻜﻪ ﺍﻟُﻤﻅﹿَﻬُﺭ ﻓﻬﻭ ﺍﻟُﻤْﻀَﻤَﺭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻨﺤﻭ 
ﻗﻭﻟﻙ: "ﻓﻌﻠُﺕ ﻭﻋﺒُﺩ ﺍﷲ"، ﻭ"ﺃﻓﻌُﻝ ﻭ ﻋﺒُﺩ ﺍﷲ"؛ ﻭ ﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻴﻝ ﻗﻭﻟﹷـﻪ:" ﺇّﻥ ﻫﺫﺍ ﺇّﻨﻤﺎ َﻗـُﺒَﺢ؛ 
ﻷﻨﹽـﻪ ﺇﻀﻤﺎٌﺭ ُﻴْﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻌﻝ، ﻓﺎﺴَﺘﻘﹿَﺒﺤﻭﺍ ﺃْﻥ َﻴْﺸَﺭَﻙ ﺍﻟُﻤﻅَﻬُﺭ ُﻤْﻀﻤﺭﴽ ُﻴَﻐّﻴُﺭ ﺍﻟﻔﻌَﻝ ﻋﻥ 
ﺤﺎﻟﻪ، ﻓﹷﻴﹹﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺒﻨﺎﺌﻪ، ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻅﻬﺎﺭ، ﺤﺘﻰ ﺼﺎﺭ ﻜﺄﻨﻪ ﺸﻲٌﺀ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ 
ﻻ ﻴﻔﺎﺭﻗﻬﺎ؛ ﻓﺈْﻥ َﻨَﻌﺘّﹷﻪ َﺤُﺴَﻥ ﺃْﻥ َﻴﺸَﺭﻜﹹـُﻪ ﺍﻟُﻤﻅـَﻬُﺭ، ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭُﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ: 
- "ﻓﺎﺫَﻫْﺏ ﺃْﻨَﺕ ﻭﺭﺒَُّﻙ ﻓﻘﺎِﺘﻼ" ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ /42.
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )61(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )2(، )3102(
- "ﺍﺴﻜﹹﻥ ﺃﻨَﺕ ﻭ ﺯﻭُﺠﻙ ﺍﻟﺠﻨﹽـﺔ" ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ/ 53، ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ/91.
   ﻭ ﺫﻟﻙ ﺃّﻨﻙ ﻟّﻤﺎ ﻭﺼﻔﺘﻪ َﺤُﺴَﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺤﻴﺙ ﻁّﻭْﻟَﺘُﻪ ﻭ ﺃّﻜﺩﺘﻪ.
- ﻭ" ﻟﻭ ﺸﺎَﺀ ﺍُﷲ ﻤﺎ ﺃﺸﹿﺭﻜﻨﺎ ﻭ ﻻﺁﺒﺎﺅﻨﺎ" ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ/ 841.
  "ﻭ ﺇّﻨﻤﺎ َﺤُﺴﻥ؛ ﻟﻤﻜﺎﻥ )ﻻ(، ﻭ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺸّﹻـْﻌﺭ؛" ﻭ ﺫﻫﺏ َﻤْﺫَﻫَﺏ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 
"ﺍﻟﻤﺒّﺭﺩ")51(،  ﻭ"ﺍْﺒُﻥ  ﺍﻟّﺴّﺭﺍﺝ")61(،  ﻭ"ﺃﺒﻭ  ﺠﻌﻔﺭ  ﺍﻟّﻨﺤﺎﺱ")71(،  ﻭ"ﺍﻟﺴﻴﺭﺍﻓﻲ")81(، 
ﻭ"ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ")91(، ﻭ"ﺍﻟُﻌْﻜﺒﺭﻱ" )02(، ﻭﻫﻭ ﻀﻌﻴٌﻑ ﻋﻨﺩ "ﺍﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ ")12(، ﻭﻏﻴُﺭ َﺤَﺴٍﻥ ﻋﻨﺩ 
" ﺍﻟَﺒْﻌﻠﻲ")22(، ﻭ"ﺍْﺒِﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ")32(.
 ﻭ ﺃّﻤﺎ ﻤﺫﻫُﺏ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ﻓﻼ ُﻴﺠﻴﺯ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﻴﺭ َﺭْﻓٍﻊ ُﻤﺘﺼٍﻝ ﺇّﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔْﺼِﻝ ﺒﻔﺎﺼﻝ، 
ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻀﻤﻴﺭﴽ ﻤﻨﻔﺼًﻼ، ﺃﻭ ﻏﻴَﺭﻩ )42(، ﻭ َﺭﻭﻯ "ﺃﺒﻭ ﺤّﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ" ﺃّﻥ "ﺍﻟﻜﻭﻓﻴﻴﻥ"، 
ﻭ"ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ" ﻭ"ﺃﺒﺎ ﻋﻠﻲٍّ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ" ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﺼﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ 
ﺍﻟﻔْﺼَﻝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻔﻴﻥ، ﻭﺃﺠﺎﺯﻭﺍ: "ﻗْﻤُﺕ ﻭ ﺯﻴٌﺩ")52(
ﺏ - ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ:
    ﺫﻜﺭ  ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ  "ﺒﺄّﻥ  ﻤﺎ  َﻴْﺤُﺴُﻥ  ﺃْﻥ  َﻴﺸﹿَﺭَﻜُﻪ  ﺍﻟُﻤﻅﹿَﻬُﺭ  ﻓﻬﻭ  ﺍﻟُﻤﻀَﻤُﺭ  ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺏ،  ﻜﻘﻭﻟﻬﻡ 
) 62(:"ﺭﺃﻴُﺘﻙ ﻭ ﺯﻴﺩﴽ"، ﻭ" ﺇﻨﻙ ﻭﺯﻴﺩﴽ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﻥ"، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺤُﺴَﻨﺕ ﺸﺭﻜُﺘﻪ ﺍﻟﻤﻀﻤَﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭَﺏ؛ ﻷﻨﻪ 
ﻻ ﻴﺘﻐﻴَُّﺭ ﺍﻟﻔﻌﻝ ُ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻝ ﺃﻥ ُﻴْﻀَﻤَﺭ ﻓﻴﻪ"، ﻓﺄْﺸَﺒَﻪ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ ﺍﻟﻤﻅﻬَﺭ، 
ﻭ ﺼﺎﺭ ﻤﻨﻔﺼًﻼ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ".
ﻭﺍﻓﻘﻪ  ﺍﻟﺴﻴﺭﺍﻓﻲ  )72(،  ﻭﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ)82(،  ﻭﺃﺠﺎﺯ  "ﺍﻟَﺒْﻌﻠﻲ"  ﺍﻟﻌﻁﻑ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ  ﺍﻟﻤﺘﺼﻝ 
ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺏ ﺒﻐﻴﺭ ﻗﻴﺩ)92( ﻤﺴﺘﺸﻬﺩﺍ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ: 
" ﻭ ﺍﺘﻘﻭﺍ ﺍﻟﺫﻱ َﺨَﻠَﻘُﻜْﻡ ﻭ ﺍﻟِﺠِﺒّﻠَﺔ ﺍﻷّﻭﻟﻴﻥ" ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ/481.
    ﻜﻤﺎ ﺃﺠﺎﺯ ﺍْﺒُﻥ ﻫﺸﺎﻡ )03( ﺍﻟﻌﻁَﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ، ﻭ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻝ، ﻭ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﻝ 
ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺏ ﺒﻼ ﺸﺭﻁ، ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ: 
"ﺠﻤﻌﻨﺎﻜﻡ ﻭ ﺍﻻّﻭﻟﻴﻥ" ﺍﻟﻤﺭﺴﻼﺕ/ 83.
ﻭﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ)13( ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯﻩ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ: 
"ﻭ ﻟﻘْﺩ َﻭّﺼـْﻴﻨﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻭﺘﻭﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ِﻤْﻥ ﻗﹷـْﺒﻠﹻـُﻜْﻡ ﻭ ﺇّﻴﺎُﻜْﻡ" ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ/ 131.
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ﻭﻓّﺼَﻝ"  ﺍْﺒُﻥ  ﻤﺎﻟﻙ")23(  ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﻁﻑ  ﻋﻠﻰ  ﻀﻤﻴﺭ  ﺍﻟﻨﺼﺏ  ﺍﻟﻤﺘﺼﻝ  ﺒﺨﺎّﺼﺔ  ﻓﻘﺎﻝ:  "ﻀﻤﻴﺭ 
ﺍﻟﻨﺼﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻟﻅﺎﻫﺭ"؛ ﻋﻠﻰ ﺃّﻥ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻨﺼﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﻝ ُﻴﻌﻁﹷـُﻑ 
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻬﻡ: "ﺭﺃﻴُﺘﻪ ﻭ َﻋْﻤﺭﴽ"، ﻜﻤﺎ ﻓّﺼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ  ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻝ 
ﻤﻨﺼﻭﺒﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﺭﻓﻭﻋﺎ ﻓﻲ ﻋﻁﻔﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻭ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻓﻴﻘﺎﻝ: "ﺭﺃﻴُﺕ ﺯﻴﺩﴽ 
ﻭﺇّﻴﺎﻙ"،  "ﻭ  ﺇّﻴﺎﻙ  ﻭ  ﺯﻴﺩﴽ  ﺭﺃﻴﺕ"  ﻓﻲ  ﺤﺎﻟﺔ  ﺍﻟﻨﺼﺏ،  ﻭ  ﺃّﻤﺎ  ﻓﻲ  ﺤﺎﻟﺔ  ﺍﻟﻌﻁﻑ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ 
ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻝ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻓﻴﻘﺎﻝ: "ﺃﻨﺎ ﻭ ﺯﻴٌﺩ ﺼﺎﺤﺒﺎﻙ"، ﻭ"ﺼﺎﺤﺒﺎﻙ ﺯﻴٌﺩ ﻭﺃﻨﺎ".
ﺜﺎﻟﺜﺎ:ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ:
    ﺃ - ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﻭﻓﻴﻴﻥ:
     ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﻝ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ 
ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﻝ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ؛ ﻓﺎﻟﺒﺼﺭّﻴﻭﻥ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ؛ ﻤﺒﻨّﻴﴼ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻻْﺴُﻡ ﺃْﻭ ُﻤْﻌﺭﺒﴼ؛ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ِﺸْﻌﺭ، ﻭﺫﻫﺏ 
ﺍﻟﻜﻭﻓّﻴﻭﻥ  ﺇﻟﻰ  ﺠﻭﺍﺯ  ﺤﺫﻓﻪ  ﻓﻲ  ﺍﻟّﺴﻌﺔ،  ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ،  ﻤﺴﺘﺸﻬﺩﻴﻥ  ﻋﻠﻰ  ﺼّﺤﺔ  ﻤﺫﻫﺒﻬﻡ  ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ 
)ﺤﻤﺯﺓ( ﺒﺨﻔﺽ )ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ( ﻋﻁﻔﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻓﻲ )ﺒﻪ( ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ:
"ﻭﺍﺘﻘﻭﺍ ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺎﺀﻟﻭﻥ ﺒﻪ ﻭ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ" ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ/1
ﻭﻋﻁﻑ )ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ( ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻓﻲ )ِﺒﻪ( ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ:
 "ﻭﺼﺩٌّ ﻋﻥ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﷲ ﻭ ﻜﻔٌﺭ ﺒِﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﺴِﺠِﺩ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ" ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ/712.
  ﺃﻓﺭﺩ ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ "ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ"، ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
"ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ  ﻓﻲ  ﻤﺴﺎﺌﻝ  ﺍﻟﺨﻼﻑ"،  ﻭﻋﺭﺽ  ﻓﻴﻬﺎ  ﺁﺭﺍَﺀ  ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ،  ﻭﺤﺎﻭﻝ  ﺘﻔﻨﻴَﺩ  ﺃﻗﻭﺍﻝ 
ﺍﻟﻜﻭﻓﻴﻴﻥ)33(، ﻭﺫﻜﺭ ﺃّﻥ ُﺤﺠﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﻴﻥ" ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺃّﻥ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻻ ُﻴْﻌَﻁﻑ ﻋﻠﻰ َﻤْﻜِﻨّﻴِﻪ 
ﻭﺃّﻥ َﺤْﺭَﻑ ﺍﻟﺠّﺭ، ﻭﺍﻻْﺴَﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻭَﺭ، ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺸﻲِﺀ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﻓﺈﺫﺍ ﻋﻁﻔﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭ 
ﻓﻜﺄّﻨﻙ ﻋﻁﻔﺕ ﻋﻠﻰ َﺤْﺭَﻑ ﺍﻟﺠّﺭ، ﻭَﻋْﻁُﻑ ﺍﻻْﺴِﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟَﺤْﺭِﻑ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ".)43(
       ﻭ ﺫﻫﺏ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺃّﻥ ﺍﻟﻀﻤﻴَﺭ ﺃﺼﺒﺢ ِﻋَﻭﻀﴼ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻥ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻴﻪ؛ 
ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻥ)53(، ﻭﺫﻫﺏ ﻓﺭﻴﻕ ﺜﺎﻟﺙ ﺇﻟﻰ ﺃّﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻋﻁﻑ ﺍﻻْﺴِﻡ 
ﺍﻟُﻤْﻌَﺭﺏ ﺍﻟﻤﺠﺭﻭِﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟُﻤْﻀَﻤﺭ ﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭ؛ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻋﻁﻑ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭ ﻋﻠﻰ:
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )61(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )2(، )3102(
  
 
ﺍﻟﻤﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭ)63(؛ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻘﻭﻝ:"ﻤﺭﺭﺕ ﺒﻙ ﻭ ﺯﻴٍﺩ"؛ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻘﻭﻝ: "ﻤﺭﺭﺕ 
ﺒﺯﻴٍﺩ" ﻭ "ﺒَﻙ"، ﺃّﻤﺎ ُﺤّﺠﺔ ﺍﻟﻜﻭﻓﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ ﻓﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻘﺭﺃﻨﻴﺔ، 
ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ،  ﻭﺍﻟﻤﺄﺜﻭﺭ  ﻤﻥ  ﺃﻗﻭﺍﻝ  ﺍﻟﻌﺭﺏ؛  ﻭﺫﻜﺭﻭﺍ  ﺜﻼﺜﺔ  ﺸﻭﺍﻫﺩ  ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ  ﺃﺨﺭﻯ  ﺇﻀﺎﻓﺔ  ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﺍﻟّﻠﺫْﻴﻥ ﺘﻘّﺩﻡ ﺫﻜﺭﻫﻤﺎ:
 " ﻭَﻴْﺴَﺘﻔﺘﻭَﻨﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻗِﻝ ﺍﷲ ُ ُﻴْﻔﺘﻴُﻜْﻡ ﻓﻴﻬّﻥ ﻭ ﻤﺎ ُﻴﺘﻠﻰ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻡ" ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ/721.
ﻓﹷ)ﻤﺎ( ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻭﻓﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻔﺽ ﻋﻁﻔﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻗﺒﻠﻬﺎ.
ﻭ"ﻟﻜِﻥ ﺍﻟﺭﺍﺴﺨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟِﻌْﻠِﻡ ِﻤْﻨُﻬْﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺅِﻤﻨﻭَﻥ ُﻴﺅِﻤﻨﻭَﻥ ﺒﻤﺎ ُﺃْﻨِﺯَﻝ ﺇﻟﻴَﻙ ﻭ ﻤﺎ ُﺃْﻨِﺯَﻝ ﻤﻥ ﻗﺒِﻠَﻙ ﻭ 
ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ" ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ/261.
ﻭﻜﻠﻤﺔ )ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ( ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻤﻌﻁﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻓﻲ )ﺇﻟﻴﻙ(.
ﻭ"َﺠَﻌْﻠﻨﺎ َﻟُﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﺎِﻴَﺵ ﻭ َﻤْﻥ َﻟْﺴُﺘْﻡ ﻟﻪ ﺒﺭﺍﺯﻗﻴﻥ" ﺍﻟﺤﺠﺭ/02.
ﻭ)َﻤْﻥ( ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻤﻌﻁﻭﻓﺔ ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻓﻲ )ﻟﻜﻡ(.
ﻜﻤﺎ  ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ  ﺍﻟﻜﻭﻓﻴﻭﻥ  ﺒﺎﻟﺸْﻌﺭ  ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺼّﺤِﺔ  َﻤْﺫَﻫِﺒﻬْﻡ  ﺒﺠﻭﺍﺯ  ﺍﻟﻌﻁﻑ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ 
ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ، ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ: 
ﻓﺎﻟَﻴْﻭَﻡ ﻗّﺭْﺒَﺕ َﺘْﻬﺠﻭﻨﺎ ﻭ ﺘﺸُﺘُﻤﻨﺎ   َﻓﺎْﺫَﻫْﺏ ﻓﻤﺎ ﺒَﻙ ﻭﺍﻷّﻴﺎِﻡ ِﻤْﻥ َﻋَﺠِﺏ)73(
ﻓﻜﻠﻤﺔ )ﺍﻷﻴﺎﻡ( ﻤﺨﻔﻭﻀﺔ ﺒﺎﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻓﻲ )ﺒﻙ(.
ﻭ ﻗﻭﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ:
ﺃُﻜﺭُّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒِﺔ ﻻ ُﺃﺒﺎﻟﻲ    ﺃﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎَﻥ َﺤْﺘﻔﻲ ﺃْﻡ ِﺴﻭﺍﻫﺎ)83(
ﻓﻜﻠﻤﺔ )ﺴﻭﺍﻫﺎ( ﻤﺨﻔﻭﻀﺔ ﺒﺎﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻓﻲ )ﻓﻴﻬﺎ(
ﻭ ﻗﻭﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ:
ُﺘَﻌﻠﹽُﻕ ﻓﻲ ﻤﺜِﻝ ﺍﻟّﺴﻭﺍﺭﻱ ﺴﻴﻭُﻓﻨﺎ   ﻭﻤﺎ َﺒْﻴَﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻜﹷـْﻌﺏ ُﻏﻭٌﻁ َﻨﻔﺎِﻨُﻑ)93(
ﻓﻜﻠﻤﺔ) ﺍﻟﻜْﻌﺏ( ﻤﺨﻔﻭﻀٌﺔ ﺒﺎﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﻝ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ )َﺒْﻴﻥ(ﺇﻟﻴﻪ
ﻭ ﻗﻭﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ:
َﻫﻼَّ ﺴﺄْﻟَﺕ ﺒﺫﻱ ﺍﻟَﺠﻤﺎِﺠﻡ ِ َﻋْﻨُﻬﻡ ُ  ﻭ" ﺃﺒﻲ ُﻨَﻌْﻴٍﻡ" ﺫﻱ ﺍﻟﻠِّﻭﺍِﺀ ﺍﻟُﻤْﺤِﺭِﻕ)04(
ﻓﻜﻠﻤﺔ )ﺃﺒﻲ ﻨﻌﻴﻡ( ﻤﺨﻔﻭﻀﺔ ﺒﺎﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻓﻲ )ﻋﻨﻬﻡ(.
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ﻭ ﻗﻭﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ:
ﻟْﻭ ﻜﺎَﻥ ﻟﻲ ﻭ ُﺯَﻫْﻴٍﺭ ﺜﺎِﻟٌﺙ َﻭَﺭَﺩْﺕ   ِﻤَﻥ ﺍﻟِﺤﻤﺎِﻡ ِﻋﺩﺍﻨﺎ َﺸﺭَّ َﻤْﻭﺭﻭِﺩ)14( 
ﻓﻜﻠﻤﺔ )ُﺯﻫْﻴﺭ( ﻤﺨﻔﻭﻀﺔ ﺒﺎﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻓﻲ )ﻟﻲ(.
ﻭ ﻗﻭﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ:
ﺇﺫﺍ ﺃْﻭَﻗﺩﻭﺍ ﻨﺎﺭﴽ ِﻟَﺤْﺭِﺏ  َﻋُﺩﻭِّ ِﻫْﻡ      َﻟﻘْﺩ ﺨﺎَﺏ َﻤْﻥ َﻴْﺼﻠﻰ ﺒﻬﺎ ﻭ َﺴﻌﻴِﺭﻫﺎ)24(
ﻓﻜﻠﻤﺔ )ﺴﻌﻴﺭﻫﺎ( ﻤﺨﻔﻭﻀٌﺔ ﺒﺎﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻓﻲ )ﺒﻬﺎ(.
   ﺃّﻤﺎ ﺍﻷﻗﻭﺍﻝ ﺍﻟﻤﺄﺜﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻠﻡ ﻴﺘﻨﺎﻗﻠﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ "ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ 
ﺒﺤﺫﻑ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ" ﺴﻭﻯ ﺸﺎﻫﺩ ﻭﺍﺤﺩ؛ َﺭﻭﺍُﻩ "ﺍْﺒُﻥ ﻤﺎﻟﻙ" َﻋْﻥ "ُﻗْﻁُﺭﺏ/ ﻤﺤﻤﺩ ْﺒِﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺭ":"ﻤﺎ 
ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴُﺭﻩ ﻭ َﻓَﺭِﺴﻪ")34(.
ﻓﻜﻠﻤﺔ )ﻓﺭِﺴﻪ( ﻤﺨﻔﻭﻀﺔ ﺒﺎﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ )ﻏﻴﺭﻩ(.
ﺏ - ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ:
  ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ: )44( " ﻭﻤّﻤﺎ ﻴْﻘُﺒﺢ ﺃْﻥ َﻴْﺸَﺭَﻜُﻪ ﺍﻟﻤﻅﻬُﺭ ﻋﻼﻤُﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ ﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭ ﻜﻘﻭﻟﻬﻡ:" 
َﻤَﺭْﺭُﺕ ِﺒﻙ ﻭ ﺯﻴٍﺩ"؛ ﻓﻘﺩ ﻜﺭﻫﻭﺍ ﺃﻥ َﻴْﺸَﺭَﻙ ﺍﻟُﻤْﻅَﻬُﺭ ﻤﻀﻤﺭﴽ ﺩﺍﺨًﻼ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ؛ ﻷّﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ 
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ  ﻤﺎ  ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻻ  ُﻴﺘﻜّﻠُﻡ  ﺒﻬﺎ  ﺇﻻ  ُﻤْﻌَﺘِﻤَﺩًﺓ ﻋﻠﻰ  ﻤﺎ  ﻗﺒﻠﻬﺎ،  ﻭﺃّﻨﻬﺎ  ﺒﺩٌﻝ ﻤﻥ  ﺍﻟﻠﻔﻅ  ﺒﺎﻟﺘﻨﻭﻴﻥ، 
ﻓﺼﺎﺭﺕ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻥ، ﻓﻠّﻤﺎ ﻀُﻌَﻔﺕ ﻋﻨﺩﻫﻡ َﻜِﺭﻫﻭﺍ ﺃﻥ ُﻴْﺘِﺒﻌﻭﻫﺎ ﺍﻻﺴﻡ، ﻭﻻ َﻴْﺤُﺴﻥ ﻟﻙ 
ﺃْﻥ ﺘﻘﻭﻝ :"َﻤَﺭﺭُﺕ ﺒﻙ ﺃﻨﺕ ﻭﺯﻴٍﺩ"، ﻭﻗﺩ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺃﻥ ُﻴﺸﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ، ﻭﺍﻟُﻤﻀَﻤﺭ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ  ﻭﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭ ﺇﺫﺍ ﺍْﻀُﻁّﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋُﺭ ﻟﺫﻟﻙ .
ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ "ﺍﻟﻤﺒّﺭﺩ")54(، ﻭ"ﺍﻟﺴﻴﺭﺍﻓﻲ")64(، ﻭ"ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ")74(، ﻭ"ﺍﻷﻋﻠﻡ ﺍﻟﺸْﻨﺘﻤﺭﻱ")84(، 
ﻭ"ﺍْﺒُﻥ ﺠّﻨﻲ")94( ﻭ"ﺍْﺒُﻥ ﺍﻟﺨّﺒﺎﺯ")05(، ﻭ"ﺍﻟﻭﺍﺴﻁﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺭ")15(، ﻭ"ﺍْﺒُﻥ ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﻌﻜﺒﺭﻱ")25(.
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺫﻫﺏ "ﺍﻟﻔّﺭﺍﺀ")35(، ﻭ"ﺍﻷﺨﻔﺵ ﺴﻌﻴﺩ")45(، ﺇﻟﻰ ﺃّﻥ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻴﺠﻭﺯ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﻭﺫﻫﺒﺎ ﺇﻟﻰ َﻨْﺼَﺏ )ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ( ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻀﻤﺎﺭ ﻓﻌﻝ، 
ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ: )ﻭﺍّﺘﻘﻭﺍ ﺍﻷﺭﺤﺎَﻡ(.
ﻜﻤﺎ ﺨّﻁﺄ ﺍﻟﻨّﺤﺎُﺱ)55( ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻴﻥ ﺒﺄّﻥ )ﻭﺍﻷﺭﺤﺎﻡ( ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ "َﻗَﺴٌﻡ"، ﻭﺫﻜﺭ ﺒﺄّﻨﻪ ﺨﻁٌﺄ ﻓﻲ 
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )61(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )2(، )3102(
)ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ، ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ( ؛ ﻷّﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ – ﺼّﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴّﻠﻡ- "ﻴﺎ ﺃّﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍّﺘﻘﻭﺍ 
ﺭّﺒُﻜﻡ ﻭﺍﻷﺭﺤﺎَﻡ" )65( ﻴﺅّﻜﺩ َﻨْﺼَﺏ )ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ( ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ، ﻭ ﻫﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﺼﺭّﻴﻴﻥ.
       ﻭ ﺃّﻜﺩ "ﺃﺒﻭ ﺍﺴﺤﺎﻕ ﺍﻟﺯّﺠﺎﺝ" ﻤﺫﻫَﺏ ﺍﻟﺒﺼﺭّﻴﻴﻥ )75(، ﺒﺄّﻨﻪ َﻴْﻘُﺒُﺢ ﺃْﻥ ُﻴْﻌَﻁَﻑ ﺍْﺴٌﻡ ﻅﺎﻫٌﺭ 
ﻋﻠﻰ ﺍْﺴٍﻡ ُﻤْﻀَﻤٍﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺍﻟﺠّﺭ ﺇﻻ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎّﺭ؛ ﻤﻌّﻠًﻼ ﺫﻟﻙ ﺒﺄّﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨَﻲ ﺸﺭﻴٌﻙ ﻟﻸّﻭﻝ، ﻜﻤﺎ 
ﻭﺍﻓﻘﻬﻡ  "ﺍْﺒُﻥ  ﻋﻁّﻴﺔ  ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ")85(،  ﻭ"ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ"  )95(،  ﻭ"ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ")06(،  ﻭ"ﻋﺒُﺩ  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ 
ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ")16(،  ﻭ"ﺍﻟَﺒْﻌﻠﻲ")26(،  ﻭ"ﺍﻟَﺨﻭﺍِﺭْﺯﻤﻲ"  )36(،  ﻭ"ﺍْﺒُﻥ  ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ")46(،  ﻭ"ﺍﻟّﺭﻀﻲ 
ﺍﻷﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ")56(،  ﻭ"ﺍْﺒُﻥ  ﻴﻌﻴﺵ")66(،  ﻭ"ﺍﻟّﺴﻠﺴﻴﻠﻲ")76(،  ﻭ"ﺍْﺒُﻥ  َﻋْﺼﻔﻭﺭ")86(،  ﻭ"ﺍْﺒُﻥ  ﻫﺸﺎﻡ 
ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ")96(.
  ﺃﺠﺎﺯ  ﺠّﺭ  )ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ(  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟَﻘَﺴﻡ  "ﺍْﺒُﻥ  ﺒﺎﺒﺸﺎﺫ")07(،  ﻭ"  ﺃﺒﻭ  ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ  ﺍﻟًﻌْﻜَﺒﺭﻱ")17(، 
ﻭ"ﺍﻟُﻤْﻨَﺘِﺠُﺏ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ")27(، ﻭ" ﺍْﺒُﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟّﺭﺒﻴﻊ")37(، ﻭ"ﺍﻟّﺴﻤﻴُﻥ ﺍﻟَﺤَﻠﺒﻲ")47(.
    ﻋﺎﺭﺽ ﺠّﺭ)ﺍﻷﺭﺤﺎِﻡ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﹷـَﺴﻡ "ﺍﻟّﺭﻀﻲ ﺍﻷﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ"؛ ﻤﻌّﻠﻼ ﺫﻟﻙ ﺒﺄّﻨﻪ "َﻗَﺴُﻡ 
ﺴﺅﺍٍﻝ، ﻭ َﻗَﺴُﻡ ﺍﻟﺴﺅﺍِﻝ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺎﺀ")57(.
    َﻋَﺭَﺽ "ﺃﺒﻭ ﺤّﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ" ﺃﻗﻭﺍَﻝ  ﺍﻟّﻨﺤﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﺒﻘﻭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭّﻴﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻜﻭﻓﻴﻴﻥ، 
ﻭﺃﺸﺎَﺭ ﺇﻟﻰ ﺃّﻥ "ﻴﻭُﻨَﺱ"، ﻭ"ﺃﺒﺎ ﺍﻟَﺤَﺴﻥ ﺍﻷﺨﻔﺵ" ﻭ"ﺃﺒﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟّﺸَﻠْﻭﺒﻴﻥ" ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤّﺘﻔﻘﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻭﻓّﻴﻴﻥ 
ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ ﻓﻲ ﺍﻟّﺴﻌﺔ ﻭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ، ﻭﺃّﻥ 
ﻤﺫﻫﺏ "ﺍﻟَﺠْﺭﻤّﻲ" ﺃﺠﺎﺯ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻜﻴﺩ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ، ﻨﺤﻭ: "ﻤَﺭْﺭُﺕ ﺒﻙ َﻨْﻔِﺴﻙ ﻭﺯﻴٍﺩ" )67( 
ﻭ ﺤّﺩﺩ "ﺃﺒﻭ ﺤّﻴﺎﻥ" ﻤﻨﻬﺠﻪ" ﺒﺠﻭﺍﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻁﻠﻘﺎ؛ ﻤﻌّﻠًﻼ ﺫﻟﻙ ﺒﺄّﻥ ﺍﻟّﺴﻤﺎَﻉ َﻴْﻌُﻀُﺩُﻩ، ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎَﺱ 
ُﻴﻘّﻭﻴِﻪ")77(، ﻭﺫﻜﺭ ﺒﺄّﻥ ﺘﺄﻭﻴَﻝ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻓﻲ )ﺒﻪ( ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ:
"ﻭﺼﺩٌّ َﻋْﻥ َﺴﺒﻴِﻝ ﺍِﷲ ﻭُﻜْﻔٌﺭ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤْﺴﺠِﺩ ﺍﻟﺤﺭﺍِﻡ" ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ/712 ُﻴْﺨِﺭُﺝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ")87(، 
ﻭ"ﺃّﻥ ﻤﻥ ﺍّﺩﻋﻰ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ "ﺤﻤﺯﺓ" ﺍﻟَﻐَﻠَﻁ، ﺃﻭ ﺍﻟّﻠْﺤَﻥ ﻓﻘﺩ َﻜَﺫَﺏ")97(، ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ "ﺃّﻥ َﺘَﺼﺭُّ َﻑ 
ﺍﻟﻌﺭِﺏ ﻓﻲ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺃﺤﺭﻑ ﺍﻟﻌﻁِﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ  ﺩﻟﻴﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ")08(.
   ﺫﻫﺏ "ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ" ﺇﻟﻰ ﺃّﻥ "َﻋَﺩَﻡ ﻭﺠﻭِﺏ َﻋْﻭِﺩ ﺍﻟﺠﺎّﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﻴﺭﻩ؛ ﻟُﻭﺭﻭِﺩﻩ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ ﺒﻐﻴﺭ َﻋْﻭٍﺩ")18(، ﻤﺴﺘﺸﻬﺩﴽ ﻋﻠﻰ ِﺼّﺤﺔ ﻤﺫﻫﺒﻪ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﺘﻘّﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨّﻴﺔ 
ﻭﺍﻟِﺸْﻌﺭّﻴﺔ.
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   ﺫﻜﺭ "ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ" َﺒْﻌَﺽ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻜﻭﻓّﻴﻴﻥ ﺍﻟِﺸﻌﺭّﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﺒﺤﺫﻑ 
ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ؛ ﻭَﻋّﻘَﺏ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ" ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ" ﺍﻟﺘﻲ ﻓّﻨَﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻗﻭﺍَﻝ ﺍﻟﻜﻭﻓﻴﻴﻥ ﺒﻘﻭﻟﻪ: "ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃْﻭَﺭَﺩُﻩ 
ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ، ﻭﻻ َﻴْﺨﻔﻰ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟّﺘَﻌﺴُّ ﻑ")28(.
ﺃّﻤﺎ "ﺍْﺒُﻥ ﻤﺎﻟﻙ"، ﻓﻘﺩ ﻋّﻘﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻌّﻠﻝ ﺒﻪ ﺍﻟﺒﺼﺭّﻴﻭﻥ ﻓﻲ "ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﻑ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ" ﻗﺎﺌًﻼ:)38(
"ﻭ ِﻟْﻠﻤﻭﺠﺒﻴﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎّﺭ ﺤّﺠﺘﺎﻥ:
ﺇْﺤﺩﺍﻫﻤﺎ: ﺃّﻥ ﻀﻤﻴَﺭ ﺍﻟﺠّﺭ ﺸﺒﻴٌﻪ ﺒﺎﻟّﺘﻨﻭﻴﻥ، ﻭﻤﻌﺎِﻗٌﺏ ﻟﻪ، ﻓﻼ ُﻴْﻌَﻁُﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻻ ُﻴْﻌﻁُﻑ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻥ.
ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ: ﺃّﻥ َﺤﻕَّ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺃْﻥ َﻴْﺼُﻠﺤﺎ ِﻟﺤﻠﻭِﻝ ﻜّﻝ ﻭﺍﺤﺩ ٍﻤﻨﻬﺎ َﻤَﺤّﻝ ﺍﻵﺨﺭ، 
ﻭ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺠّﺭ ﻏﻴُﺭ ﺼﺎﻟٍﺢ ﻟﺤﻠﻭﻟﻪ ﻤﺤّﻝ ﻤﺎ ُﻴْﻌَﻁُﻑ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎْﻤَﺘَﻨَﻊ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﻤﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺠﺎّﺭ".
"ﻭﻓﻲ ﺍﻟُﺤّﺠَﺘْﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟّﻀْﻌِﻑ ﻤﺎ ﻻ َﻴْﺨﻔﻰ؛ ﻷّﻥ َﺸَﺒَﻪ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺠّﺭ ﺒﺎﻟﺘﻨﻭﻴﻥ َﻟْﻭ ُﻤِﻨَﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻁﻑ 
ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻼ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎّﺭ َﻟُﻤِﻨَﻊ ﻤﻨﻪ ﻤﻊ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ؛ ﻷّﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻥ ﻻ ُﻴﻌَﻁُﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻭﺠٍﻪ، ﻭﻷﻨﻪ َﻟْﻭ ُﻤِﻨَﻊ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻴﻪ َﻟُﻤِﻨَﻊ ﻤﻥ ﺘﻭﻜﻴﺩﻩ، ﻭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻝ ﻤﻨﻪ؛ ﻷّﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻥ ﻻ ﻴﺅّﻜﺩ، ﻭﻻ َﻴْﺒَﺩﻝ ﻤﻨﻪ، ﻭﻀﻤﻴﺭ 
ﺍﻟﺠﺭ ﻴﺅّﻜُﺩ، ﻭﻴﺒَﺩُﻝ ﻤﻨﻪ ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ، ﻭﻟﻠﻌﻁِﻑ ﺃﺴﻭٌﺓ ﺒﻬﻤﺎ ﻗﺩ ُﺘَﺒّﻴُﻥ َﻀْﻌَﻑ ﺍﻟُﺤّﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ.
      ﻭﺃّﻤﺎ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ،  ﻓﻴﺩّﻝ  ﻋﻠﻰ  ﻀﻌﻔﻬﺎ  ﺃﻨﻪ  ﻟﻭ  ﻜﺎﻥ  ﺤﻠﻭُﻝ  ﻜّﻝ  ﻭﺍﺤٍﺩ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ، 
ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﺭﻁﴼ ﻓﻲ ﺼّﺤِﺔ ﺍﻟَﻌْﻁِﻑ ﻟْﻡ َﻴُﺠْﺯ:" ُﺭّﺏ َﺭُﺠٍﻝ ﻭﺃﺨﻴﻪ " ، ﻭﻻ: "ﺃﻱُّ ﻓﺘﻰ َﻫْﻴﺠﺎَﺀ 
ﺃﻨَﺕ ﻭ ﺠﺎِﺭﻫﺎ"، ﻭﻻ: "ﺍﻟﻭﺍﻫُﺏ ﺍﻟﻤﺎﺌِﺔ ﺍﻟِﻬﺠﺎِﻥ ﻭﻋﺒِﺩﻫﺎ"؛ ﻓﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻓﻼ ﻴﻤﺘﻨﻊ 
ﻓﻲ ﻨﺤﻭ: "ﻤَﺭْﺭُﺕ ﺒﻙ ﻭﺯﻴٍﺩ". 
"ﻭ ﺇﺫﺍ َﺒُﻁَﻝ َﻜْﻭﻥ ﻤﺎ ﺘﻌّﻠﻘﻭﺍ ﺒﻪ ﻤﺎﻨﻌﴼ ﻓﻘﺩ ﻭﺠَﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍُﻑ ِﺒِﺼّﺤِﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ".)48(
ﺭﺍﺒﻌﺎ: ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻨّﻴﺔ:
     ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺄﻟﺔ "ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ" ﻗﺩ ﺩﻓﻌﺘﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻋﻡُّ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻭ ﺃﺸﻤﻝ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻅّﻠـْﺕ ﻤﺴﺄﻟًﺔ ﺨﻼﻓﻴًﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ؛ ﻟﻡ ﻴﺘّﻡ ﺍﻟﺘﻭّﺼُﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ َﺩﻟﻴٍﻝ َﺒّﻴٍﻥ، ﺃﻭ ُﺤّﺠٍﺔ 
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )61(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )2(، )3102(
ﻤﻘﻨﻌﺔ؛ ﻭﺇّﻥ ﺍْﺴﺘﺠﻼَﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨٍﺏ ﻭﺍﺤٍﺩ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ "ﺍﻟﻌﻁﻑ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ"؛ ﻭﺇّﻨﻤﺎ َﻴﺴَﺘْﻭِﺠﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ: ﻜﺎﻟﻌﻁﻑ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ، ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ؛ ﻻ ﺴّﻴﻤﺎ ﺃّﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ 
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ُﻤَﺘﺠﺎِﻨﺴﴼ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍْﺴﺘﺩّﻝ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﻭﻓّﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺼّﺤﺔ ﻤﺫﻫﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ 
ﺤﺫﻑ  ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ؛  ﺇْﺫ  ﻜﺎﻥ  ﺍﻟَﻤْﻌﻁﻭُﻑ  ُﻤْﻌَﺭﺒﴼ  ﻓﻲ  ﺜﻼﺜﺔ  ﺸﻭﺍﻫﺩ،  ﻭَﻤْﺒِﻨّﻴﴼ  ﻤﻭﺼﻭًﻻ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ 
ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻀﻔﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺄّﺜَﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟَﻭْﺯﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭّﻴﺔ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ 
ُﺤّﺠًﺔ ُﻤْﻘِﻨَﻌًﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ، ﻭﻻ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺤﺫﻓﻪ؛ ﻭﺃّﻤﺎ ﺍﻟﻤﺄﺜﻭﺭ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍﻝ ﺍﻟﻌﺭﺏ، 
ﻓﻠﻡ ﻴﺘﻨﺎﻗﻝ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺴﻭﻯ ﺸﺎﻫٍﺩ ﻭﺍﺤٍﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﺘﺭ ﺍﻟّﺴَﻨﺩ، ﺭﻭﺍﻩ "ﺍْﺒُﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﻋﻥ ُﻗْﻁُﺭﺏ/ ُﻤَﺤّﻤِﺩ ْﺒِﻥ 
ﺍﻟُﻤْﺴﺘﻨﻴﺭ":  "ﻤﺎﻓﻴﻬﺎ  ﻏﻴُﺭﻩ  ﻭ  ﻓﺭِﺴﻪ")58(  ﺒﻌﻁﻑ  )ﻓﺭِﺴﻪ(  ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ  ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ )ﻏﻴﺭﻩ(، ﺩﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ.
      ﺇّﻥ ﻨﻅﺭًﺓ ﻓﺎﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍﻝ ﺍﻟﺒﺼﺭّﻴﻴﻥ ﻭﺘﻌﻠﻴﻼﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻗّﺩﻤﻭﻫﺎ ﻓﻲ "ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ  ﻓﻲ  ﺍﻻﺴﻡ  ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ"،  ﻭﺘﻔﻨﻴﺩﻫﺎ  ﻤﻥ  ﻋﺎِﻟَﻤْﻴﻥ  ﻜﺒﻴﺭْﻴﻥ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻨﺤﻭ  ﻫﻤﺎ:  "ﺍْﺒُﻥ  ﻤﺎﻟﻙ"، 
ﻭ"ﺃﺒﻭ ﺤّﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ"، ﻭﺇّﻥ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻷﺩّﻟﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻗﻭﺍﻝ ﺍﻟﻤﺄﺜﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻋﻨﺩ 
ﺍﻟﻜﻭﻓﻴﻴﻥ  ﻴَﺒّﻴﻥ  ﻟﻨﺎ َﻀْﻌَﻑ  ُﺤّﺠﺘْﻲ  ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻜﻭﻓﻴﻴﻥ ﻤﻌﴼ، ﻜﻤﺎ  ﺃّﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ  ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟُﻤﺘﺄِﺨﺭﺓ: "ﺍﻷﺸﻤﻭﻨﻲ"، ﻭ"ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ"، ﻭ"ﺍﻷﺯﻫﺭﻱ"، ﻭ"ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ"، ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻟﻡ ﻴﻀﻴﻔﻭﺍ 
ﺠﺩﻴﺩﴽ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺴﻭﻯ ﺘﺭﺩﻴِﺩ ﺃﻗﻭﺍﻝ َﻤْﻥ ﺴﺒﻘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﻷﻭﺍﺌﻝ.
     ﻻﺒّﺩ ﺃْﻥ  ﺘﹹـِﻠّﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻭﺃﻥ َﻴْﺴَﺘْﻘِﺼَﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤُﺙ ﺸﻭﺍﻫَﺩﻫﺎ ﻤﻥ 
ﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒّﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ َﻴْﻨﻀﺏ، ﻓﻴﺴﺘﺨﺭَﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻭَﻴﻁﹽـﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ 
ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ، ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻭﻩ ﻤﻥ ﺸﻭﺍﻫﺩﻫﺎ.
  ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻘﺩ ﺘﻀّﻤَﻨْﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴُﺔ )ﻤﺌًﺔ ﻭﺴﺘًﺔ ﻭ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺸﺎﻫﺩﴽ( ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ 
ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻨّﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ: ﻤﺌﺔ ﻭﻋﺸﺭﺓ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ، ﻭﺴﺘﺔ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﺸﺎﻫﺩﺍ ﺒﺤﺫﻓﻪ، 
ﺃّﻤﺎ ﺍﻟﻌﻁُﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ، ﻭﺤﺫﻓﻪ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﺸﻤﻭًﻻ ﻓﻲ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟّﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺇﻻ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﻁﻭﻓﴼ ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻨّﻴﺔ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ 
ﺍﻟﻤﺒﻨّﻴﺔ ﻤﻌﻁﻭﻓﴼ ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
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َﺼّﻨَﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺸﻭﺍﻫَﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻨّﻴﺔ ﺒﻌﺎّﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﻨﻔْﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴْﻴﻥ: 
ﺍﻷّﻭﻝ: ﻋﻁﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻨّﻴﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ.
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻋﻁﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻨّﻴﺔ ﺒﺤﺫﻑ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ.
ُﺼّﻨﻔﺕ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷّﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ:
ﺃ - ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻋﻁﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ 
ﺏ - ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻋﻁﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ
ﺝ - ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻋﻁﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ 
 ُﺼّﻨﻔﺕ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ:
ﺃ - ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻋﻁﻑ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﺔ ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ.
ﺏ -  ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻋﻁﻑ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﺔ ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ.
ﺝ- ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻋﻁﻑ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ.
ﺩ- ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻋﻁﻑ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﺔ. 
ﻫـ- ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻋﻁﻑ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ.
ﻭ- ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻋﻁﻑ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ.
ﺯ- ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻋﻁﻑ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ.
ﺡ- ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻋﻁﻑ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﺔ.
ﻁ- ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻋﻁﻑ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﺔ.
ﺍﻷﻭﻝ: ﻋﻁﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻨّﻴﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ. 
 ﺃ- ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻋﻁﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ، ﻭﺘﺸﻤﻝ ﺍﻟﺠﻤﻝ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.
)1( ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻋﻁﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻝ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ)ﺒﺈﻋﺎﺩﺓﺍﻟﺨﺎﻓﺽ(.
- "َﻟُﻬْﻡ ِﻓﻲ ﺍﻟﺩُّ ْﻨَﻴﺎ ِﺨْﺯٌﻱ َﻭ َﻟُﻬْﻡ ِﻓﻲ ﺍْﻵِﺨَﺭِﺓ َﻋَﺫﺍٌﺏ َﻋِﻅﻴٌﻡ" ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ/411
- "َﻟُﻬْﻡ ِﻓﻲ ﺍﻟﺩُّ ْﻨَﻴﺎ ِﺨْﺯٌﻱ َﻭ َﻟُﻬْﻡ ِﻓﻲ ﺍْﻵِﺨَﺭِﺓ َﻋَﺫﺍٌﺏ َﻋِﻅﻴٌﻡ" ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ/14
-  "َﻟُﻬْﻡ  ُﻗُﻠﻭٌﺏ ﻻ  َﻴْﻔَﻘُﻬﻭَﻥ  ِﺒَﻬﺎ  َﻭ  َﻟُﻬْﻡ  َﺃْﻋُﻴٌﻥ ﻻ  ُﻴْﺒِﺼُﺭﻭَﻥ  ِﺒَﻬﺎ  َﻭَﻟُﻬْﻡ  ﺁَﺫﺍٌﻥ ﻻ  َﻴْﺴَﻤُﻌﻭَﻥ  ِﺒَﻬﺎ" 
ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ/971 
82
ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )61(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )2(، )3102(
- "َﺃَﻟُﻬْﻡ َﺃْﺭُﺠٌﻝ َﻴْﻤُﺸﻭَﻥ ِﺒَﻬﺎ َﺃْﻡ َﻟُﻬْﻡ َﺃْﻴٍﺩ َﻴْﺒِﻁُﺸﻭَﻥ ِﺒَﻬﺎ" ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ/ 591
- "ِﻟﻲ َﻋَﻤِﻠﻲ َﻭ َﻟُﻜْﻡ َﻋَﻤُﻠُﻜْﻡ" ﻴﻭﻨﺱ/ 14
- "َﻟَﻨﺎ َﺃْﻋَﻤﺎُﻟَﻨﺎ َﻭ َﻟُﻜْﻡ َﺃْﻋَﻤﺎُﻟُﻜْﻡ" ﺍﻟﻘﺼﺹ/55
- "َﻟُﻪ ِﺘْﺴٌﻊ َﻭِﺘْﺴُﻌﻭَﻥ َﻨْﻌَﺠًﺔ َﻭ ِﻟَﻲ َﻨْﻌَﺠٌﺔ َﻭﺍِﺤَﺩٌﺓ" ﺹ /32
- "َﻓِﻤْﻨُﻬْﻡ َﻤْﻥ ﺁَﻤَﻥ َﻭ ِﻤْﻨُﻬْﻡ َﻤْﻥ َﻜَﻔَﺭ" ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ / 352
- "َﻓِﻤْﻨُﻬْﻡ َﻤْﻥ ﺁَﻤَﻥ ِﺒِﻪ َﻭ ِﻤْﻨُﻬْﻡ َﻤْﻥ َﺼﺩَّ َﻋْﻨُﻪ" ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ /55
- "َﻭِﻤْﻨُﻬْﻡ َﻤْﻥ ُﻴْﺅِﻤُﻥ ِﺒِﻪ َﻭ ِﻤْﻨُﻬْﻡ َﻤْﻥ ﻻ ُﻴْﺅِﻤُﻥ ِﺒِﻪ" ﻴﻭﻨﺱ/ 04
- "َﻓِﻤْﻨُﻬْﻡ َﻤْﻥ َﻫَﺩﻯ ﺍُﷲ َﻭ ِﻤْﻨُﻬْﻡ َﻤْﻥ َﺤﻘَّْﺕ َﻋَﻠْﻴِﻪ ﺍﻟﻀَّ َﻼَﻟُﺔ" ﺍﻟﻨﺤﻝ /63
- "َﻓِﻤْﻨُﻬْﻡ َﻤْﻥ َﻗﻀﻰ َﻨْﺤَﺒُﻪ َﻭ ِﻤْﻨُﻬْﻡ َﻤْﻥ َﻴْﻨَﺘِﻅُﺭ" ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ/ 32
- "َﻓِﻤْﻨُﻬْﻡ َﻅﺎِﻟٌﻡ ِﻟَﻨْﻔِﺴِﻪ َﻭ ِﻤْﻨُﻬْﻡ ُﻤْﻘَﺘِﺼٌﺩ َﻭ ِﻤْﻨُﻬْﻡ َﺴﺎِﺒٌﻕ ِﺒﺎْﻟَﺨْﻴَﺭﺍِﺕ" ﻓﺎﻁﺭ/ 23
- "َﻓِﻤْﻨُﻬْﻡ َﻤْﻥ َﻴْﻤِﺸﻲ َﻋَﻠﻰ َﺒْﻁِﻨِﻪ َﻭ ِﻤْﻨُﻬْﻡ َﻤْﻥ َﻴْﻤِﺸﻲ َﻋَﻠﻰ ِﺭْﺠَﻠْﻴِﻥ َﻭ ِﻤْﻨُﻬْﻡ َﻤْﻥ َﻴْﻤِﺸﻲ َﻋَﻠﻰ 
َﺃْﺭَﺒٍﻊ" ﺍﻟﻨﻭﺭ/54
- "ِﻤْﻨُﻬْﻡ َﻤْﻥ َﻗَﺼْﺼَﻨﺎ َﻋَﻠْﻴَﻙ َﻭ ِﻤْﻨُﻬْﻡ َﻤْﻥ َﻟْﻡ َﻨْﻘُﺼْﺹ َﻋَﻠْﻴَﻙ" ﻏﺎﻓﺭ/87
- "ُﻫﻥَّ ِﻟَﺒﺎٌﺱ َﻟُﻜْﻡ َﻭَﺃْﻨُﺘْﻡ ِﻟَﺒﺎٌﺱ َﻟُﻬﻥَّ " ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ/781
- "َﻭ ِﻤْﻨُﻜْﻡ َﻤْﻥ ُﻴَﺘَﻭﻓَّﻰ َﻭ ِﻤْﻨُﻜْﻡ َﻤْﻥ ُﻴَﺭﺩُّ ِﺇَﻟﻰ َﺃْﺭَﺫِﻝ ﺍْﻟُﻌُﻤِﺭ" ﺍﻟﺤﺞ/5
- "َﻓِﻤْﻨُﻜْﻡ َﻜﺎِﻓٌﺭ َﻭ ِﻤْﻨُﻜْﻡ ُﻤْﺅِﻤٌﻥ" ﺍﻟﺘﻐﺎﺒﻥ/2
- "َﺃَﻟُﻜُﻡ ﺍﻟﺫَّ َﻜُﺭ َﻭ َﻟُﻪ ﺍْﻷُْﻨَﺜﻰ" ﺍﻟﻨﺠﻡ/12
- "َﻟُﻜْﻡ ِﺩﻴُﻨُﻜْﻡ َﻭ ِﻟَﻲ ِﺩﻴِﻥ" ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻭﻥ/6
- "ِﻤﻨَّﺎ ﺍﻟﺼَّ ﺎِﻟُﺤﻭَﻥ َﻭ ِﻤﻨَّﺎ ُﺩﻭَﻥ ﺫَٰ ِﻟَﻙ" ﺍﻟﺠّﻥ/11
- "َﻭَﺃﻨَّﺎ ِﻤﻨَّﺎ ﺍْﻟُﻤْﺴِﻠُﻤﻭَﻥ َﻭ ِﻤﻨَّﺎ ﺍْﻟَﻘﺎِﺴُﻁﻭَﻥ" ﺍﻟﺠّﻥ/41 
- "ِﺇﻥَّ ِﺇَﻟْﻴَﻨﺎ ِﺇَﻴﺎَﺒُﻬْﻡ ُﺜﻡَّ ِﺇﻥَّ َﻋَﻠْﻴَﻨﺎ ِﺤَﺴﺎَﺒُﻬْﻡ" ﺍﻟﻐﺎﺸﻴﺔ/62-52
- "ِﺇﻥَّ َﻋَﻠْﻴﻨﺎ ﻟﻠﻬﺩﻯ َﻭِﺇﻥَّ َﻟﻨﺎ َﻟْﻶِﺨَﺭَﺓ ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ" ﺍﻟﻠﻴﻝ/ 31-21
- "َﻭِﺇﻥَّ ِﻤْﻨَﻬﺎ َﻟَﻤﺎ َﻴﺸَّ ﻘَُّﻕ َﻓَﻴْﺨُﺭُﺝ ِﻤْﻨُﻪ ﺍْﻟَﻤﺎُﺀ َﻭِﺇﻥَّ ِﻤْﻨَﻬﺎ َﻟَﻤﺎ َﻴْﻬِﺒُﻁ ِﻤْﻥ َﺨْﺸَﻴِﺔ ﺍﷲ" ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ/47
- "َﻟْﻴَﺱ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻡ َﻭَﻻ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻡ ُﺠَﻨﺎٌﺡ َﺒْﻌَﺩُﻫﻥَّ " ﺍﻟﻨﻭﺭ/85
92
- "ﻤﺎَﻟُﻜْﻡ ِﻤْﻥ َﻤْﻠَﺠﺄ َﻴﻭَﻤﺌٍﺫ َﻭ َﻤﺎَﻟُﻜْﻡ ِﻤْﻥ َﻨﻜﻴﺭ" ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ/74 
- "َﻤﺎ ُﻫْﻡ ِﻤْﻨُﻜْﻡ َﻭ َﻻ ِﻤْﻨُﻬْﻡ" ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ/41
- "َﻻ ِﻓﻴَﻬﺎ َﻏْﻭٌﻝ َﻭَﻻ ُﻫْﻡ َﻋْﻨَﻬﺎ ُﻴﻨَﺯُﻓﻭَﻥ" ﺍﻟّﺼﺎﻓﺎﺕ/74
- "ُﺃﻭَﻟِﺌَﻙ َﻟُﻬُﻡ ﺍﻟﻠَّْﻌَﻨُﺔ َﻭ َﻟُﻬْﻡ ُﺴﻭُﺀ ﺍﻟﺩَّﺍِﺭ" ﺍﻟﺭﻋﺩ/52
- "َﻭَﻟُﻬْﻡ ِﻓﻴَﻬﺎ َﺃْﺯَﻭﺍٌﺝ ُﻤَﻁﻬَّ َﺭٌﺓ َﻭُﻫْﻡ ِﻓﻴَﻬﺎ َﺨﺎِﻟُﺩﻭَﻥ" ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ/52
- "َﻭَﻗﺎَﻟِﺕ ﺍْﻤَﺭَﺃُﺓ ِﻓْﺭَﻋْﻭَﻥ ُﻗﺭَّ ُﺓ َﻋْﻴٍﻥ ِﻟﻲ َﻭ َﻟَﻙ" ﺍﻟﻘﺼﺹ/9
)2( ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻋﻁﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ)ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ(
- "ُﻴِﻀﻝُّ ِﺒِﻪ َﻜِﺜﻴﺭﴽ َﻭَﻴْﻬِﺩﻱ ِﺒِﻪ َﻜِﺜﻴﺭﴽ" ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ/62
- "َﺃَﻟْﻡ َﻨْﺸَﺭْﺡ َﻟَﻙ َﺼْﺩَﺭَﻙ َﻭَﻭَﻀْﻌَﻨﺎ َﻋﻨَﻙ ِﻭْﺯَﺭَﻙ ﭐﻟَِّﺫۤﻱ َﺃﻨَﻘَﺽ َﻅْﻬَﺭَﻙ" ﺍﻻﻨﺸﺭﺍﺡ/1-3
- "َﻭَﻻ ُﻴْﻘَﺒُﻝ ِﻤْﻨَﻬﺎ َﺸَﻔﺎَﻋٌﺔ َﻭَﻻ ُﻴْﺅَﺨُﺫ ِﻤْﻨَﻬﺎ َﻋْﺩٌﻝ" ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ/84
- "ﺁَﻤﻨَّﺎ ِﺒﺎﻟَِّﺫﻱ ُﺃْﻨِﺯَﻝ ِﺇَﻟْﻴَﻨﺎ َﻭُﺃْﻨِﺯَﻝ ِﺇَﻟْﻴُﻜْﻡ" ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻭﺕ/64
- "ﺍْﻏِﻔْﺭ ِﻟﻲ َﻭَﻫْﺏ ِﻟﻲ ُﻤْﻠًﻜﺎ"ﺹ/53
- "َﻭَﺃْﻟَﻘْﻴَﻨﺎ ِﻓﻴَﻬﺎ َﺭَﻭﺍِﺴَﻲ َﻭَﺃْﻨَﺒْﺘَﻨﺎ ِﻓﻴَﻬﺎ ِﻤْﻥ ُﻜﻝِّ َﺸْﻲٍﺀ َﻤْﻭُﺯﻭٍﻥ" ﺍﻟﺤﺠﺭ/91
- "ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﺎٌﻡ ﻓﻴﻪ ُﻴﻐﺎُﺙ ﺍﻟﻨﺎُﺱ ﻭ ِﻓﻴﻪ َﻴْﻌِﺼﺭﻭﻥ" ﻴﻭﺴﻑ/94
- "ﻭَﻤﺎ َﺃْﺩِﺭﻱ َﻤﺎ ُﻴْﻔَﻌُﻝ ِﺒﻲ َﻭَﻻ ِﺒُﻜْﻡ" ﺍﻷﺤﻘﺎﻑ/9 
- "َﻋَﻠْﻴِﻪ َﺘَﻭﻜَّ ْﻠُﺕ َﻭ ِﺇَﻟْﻴِﻪ ُﺃِﻨﻴُﺏ" ﻫﻭﺩ/88
- "َﺭﺒََّﻨﺎ َﻋَﻠْﻴَﻙ َﺘَﻭﻜَّ ْﻠَﻨﺎ َﻭ ِﺇَﻟْﻴَﻙ َﺃَﻨْﺒَﻨﺎ َﻭ ِﺇَﻟْﻴَﻙ ﺍْﻟَﻤِﺼﻴُﺭ" ﺍﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ/ 4
- "ﻤﻨﻬﺎ ﺨﻠﻘﻨﺎﻜﻡ ﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻌﻴﺩﻜﻡ ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺨﺭﺠﻜﻡ ﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ" ﻁﻪ55
- "ﺁَﻤﻨَّﺎ ِﺒِﻪ َﻭ َﻋَﻠْﻴِﻪ َﺘَﻭﻜَّ ْﻠَﻨﺎ" ﺍﻟﻤﻠﻙ/92
- "َﺃَﺘَﻭﻜَّ ُﺄ َﻋَﻠْﻴَﻬﺎ َﻭَﺃُﻫﺵُّ ِﺒَﻬﺎ َﻋَﻠﻰ َﻏَﻨِﻤﻲ َﻭ ِﻟَﻲ ِﻓﻴَﻬﺎ َﻤﺂِﺭُﺏ ُﺃْﺨَﺭﻯ" ﻁﻪ 81
- "َﺭﺒََّﻨﺎ َﻓﺎْﻏِﻔْﺭ َﻟَﻨﺎ ُﺫُﻨﻭَﺒَﻨﺎ َﻭَﻜﻔِّْﺭ َﻋﻨَّﺎ َﺴﻴَِّﺌﺎِﺘَﻨﺎ" ﺁﻝ ﻋﻤﺭﺍﻥ/391
- "َﺭﺏِّ ﺍْﺸَﺭْﺡ ِﻟﻲ َﺼْﺩِﺭﻱ َﻭَﻴﺴِّ ْﺭ ِﻟﻲ َﺃْﻤِﺭﻱ" ﻁﻪ/52-62
- "َﻻ َﻨْﺩِﺭﻱ َﺃَﺸٌﺭ ُﺃِﺭﻴَﺩ ِﺒَﻤْﻥ ِﻓﻲ ﺍْﻷَْﺭِﺽ َﺃْﻡ َﺃَﺭﺍَﺩ ِﺒِﻬْﻡ َﺭﺒُُّﻬْﻡ َﺭَﺸًﺩﺍ" ﺍﻟﺠّﻥ/01
- "َﻭُﻴِﺤﻝُّ َﻟُﻬُﻡ ﺍﻟﻁَّ ﻴَِّﺒﺎِﺕ َﻭُﻴَﺤﺭِّ ُﻡ َﻋَﻠْﻴِﻬُﻡ ﺍْﻟَﺨَﺒﺎِﺌَﺙ" ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ/751
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )61(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )2(، )3102(
- "َﻭُﻫْﻡ َﻴْﻨَﻬْﻭَﻥ َﻋْﻨُﻪ َﻭَﻴْﻨَﺄْﻭَﻥ َﻋْﻨُﻪ" ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ/62
- "َﻟَﻬﺎ َﻤﺎ َﻜَﺴَﺒْﺕ َﻭ َﻋَﻠْﻴَﻬﺎ َﻤﺎ ﺍْﻜَﺘَﺴَﺒْﺕ" ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ/682
-"ﺃْﻥ ِﺇَﺫﺍ َﺴِﻤْﻌُﺘْﻡ ﺁَﻴﺎِﺕ ﺍﷲَﱢ ُﻴْﻜَﻔُﺭ ِﺒَﻬﺎ َﻭُﻴْﺴَﺘْﻬَﺯُﺃ ِﺒَﻬﺎ َﻓَﻼ َﺘْﻘُﻌُﺩﻭﺍ َﻤَﻌُﻬْﻡ" ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ/041.
- "َﻻ ُﻫﻥَّ ِﺤﻝٌّ َﻟُﻬْﻡ َﻭَﻻ ُﻫْﻡ َﻴِﺤﻠُّﻭَﻥ َﻟُﻬﻥَّ " ﺍﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ/01.
-"َﺴَﻭﺍٌﺀ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻡ َﺃْﺴَﺘْﻐَﻔْﺭﺕ َﻟُﻬْﻡ َﺃْﻡ َﻟْﻡ َﺘْﺴَﺘْﻐِﻔْﺭ َﻟُﻬْﻡ" ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻭﻥ/6.
-"َﻭَﻟْﻭ َﺃﻥَّ ُﻗْﺭﺁًﻨﺎ ُﺴﻴَِّﺭْﺕ ِﺒِﻪ ﺍْﻟِﺠَﺒﺎُﻝ َﺃْﻭ ُﻗﻁِّ َﻌْﺕ ِﺒِﻪ ﺍْﻷَْﺭُﺽ َﺃْﻭ ُﻜﻠَِّﻡ ِﺒِﻪ ﺍْﻟَﻤْﻭَﺘٰﻰ" ﺍﻟﺭﻋﺩ/13.
-"َﻭﺍْﺴَﺄِﻝ ﺍْﻟَﻘْﺭَﻴَﺔ ﺍﻟَِّﺘﻲ ُﻜﻨَّﺎ ِﻓﻴَﻬﺎ َﻭﺍْﻟِﻌﻴَﺭ ﺍﻟَِّﺘﻲ َﺃْﻗَﺒْﻠَﻨﺎ ِﻓﻴَﻬﺎ" ﻴﻭﺴﻑ/28
-"َﻭﻟَٰ ِﻜﻥَّ ﺍﷲَﱠ َﺤﺒََّﺏ ِﺇَﻟْﻴُﻜُﻡ ﺍْﻹِﻴَﻤﺎَﻥ َﻭَﺯﻴََّﻨُﻪ ِﻓﻲ ُﻗُﻠﻭِﺒُﻜْﻡ َﻭَﻜﺭَّ َﻩ ِﺇَﻟْﻴُﻜُﻡ ﺍْﻟُﻜْﻔَﺭ َﻭﺍْﻟُﻔُﺴﻭَﻕ َﻭﺍْﻟِﻌْﺼَﻴﺎَﻥ" 
ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ/7
-"ُﻗْﻝ َﻓَﻤْﻥ َﻴْﻤِﻠُﻙ َﻟُﻜْﻡ ِﻤَﻥ ﺍﷲَﱢ َﺸْﻴًﺌﺎ ِﺇْﻥ َﺃَﺭﺍَﺩ ِﺒُﻜْﻡ َﻀﺭًّ ﺍ َﺃْﻭ َﺃَﺭﺍَﺩ ِﺒُﻜْﻡ َﻨْﻔًﻌﺎ" ﺍﻟﻔﺘﺢ/11 
-"َﻗﺎَﻝ َﺃَﻟْﻡ ُﻨَﺭﺒَِّﻙ ِﻓﻴَﻨﺎ َﻭِﻟﻴًﺩﺍ َﻭَﻟِﺒْﺜَﺕ ِﻓﻴَﻨﺎ ِﻤْﻥ ُﻋُﻤِﺭَﻙ ِﺴِﻨﻴَﻥ" ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ/81
-"ُﻴِﺭﻴُﺩ ﺍﷲَﱡ ِﺒُﻜُﻡ ﺍْﻟُﻴْﺴَﺭ َﻭَﻻ ُﻴِﺭﻴُﺩ ِﺒُﻜُﻡ ﺍْﻟُﻌْﺴَﺭ" ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ/581
-"ُﻜﻠََّﻤﺎ َﺃَﻀﺎَﺀ َﻟُﻬْﻡ َﻤَﺸْﻭﺍ ِﻓﻴِﻪ َﻭِﺇَﺫﺍ َﺃْﻅَﻠَﻡ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻡ َﻗﺎُﻤﻭﺍ" ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ/02
-"َﻭُﻗْﻝ َﻟُﻬﻤﺎ َﻗْﻭًﻻ َﻜِﺭﻴًﻤﺎ َﻭﺍْﺨِﻔْﺽ َﻟُﻬﻤﺎ َﺠﻨﺎَﺡ ﺍﻟﺫُّﻝِّ ِﻤَﻥ ﺍﻟﺭَّ ْﺤَﻤِﺔ" ﺍﻻﺴﺭﺍﺀ/32-42
-"ﺍْﻟَﻴْﻭَﻡ َﺃْﻜَﻤْﻠُﺕ َﻟُﻜْﻡ ِﺩﻴَﻨُﻜْﻡ َﻭَﺃْﺘَﻤْﻤُﺕ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻡ ِﻨْﻌَﻤِﺘﻲ َﻭَﺭِﻀﻴُﺕ َﻟُﻜُﻡ ﺍْﻹِْﺴَﻼَﻡ ِﺩﻴًﻨﺎ" ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ/3
-"ﺍْﺫَﻫﺏ ﺒِِّﻜَﺘﺎِﺒﻲ ﻫَٰ َﺫﺍ َﻓَﺄْﻟِﻘْﻪ ِﺇَﻟْﻴِﻬْﻡ ُﺜﻡَّ َﺘَﻭﻝَّ َﻋْﻨُﻬْﻡ" ﺍﻟﻨﻤﻝ/82
-"َﺭِﻀَﻲ ﺍﷲَﱡ َﻋْﻨُﻬْﻡ َﻭَﺭُﻀﻭﺍ َﻋْﻨُﻪ" ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ/001
-"َﺃْﻭ َﻗﺎَﻝ ُﺃﻭِﺤَﻲ ِﺇَﻟﻲَّ َﻭَﻟْﻡ ُﻴﻭَﺡ ِﺇَﻟْﻴِﻪ َﺸْﻲٌﺀ" ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ/39
)3( ﺸﻭﺍﻫﺩ َﻋْﻁُﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ِﻤَﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ)ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ(.
-"ُﺃﻑٍّ َﻟُﻜْﻡ َﻭ ِﻟَﻤﺎ َﺘْﻌُﺒُﺩﻭَﻥ ِﻤْﻥ ُﺩﻭِﻥ ﺍﷲَﱢ " ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ/76.
 -"َﻗﺎُﻟﻭﺍ ﺍﻁَّ ﻴَّْﺭَﻨﺎ ِﺒَﻙ َﻭ ِﺒَﻤْﻥ َﻤَﻌَﻙ" ﺍﻟّﻨﻤﻝ/74
-  "ﻷﻤﻸّﻥ ﺠﻬﻨﻡ ﻤﻨﻙ ﻭ ﻤﻤﻥ ﺘﺒﻌﻙ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﺠﻤﻌﻴﻥ" ﺹ/58
-  "َﻜﺫَٰ ِﻟَﻙ ُﻴﻭِﺤﻲ ِﺇَﻟْﻴَﻙ َﻭ ِﺇَﻟﻰ ﺍﻟَِّﺫﻴَﻥ ِﻤْﻥ َﻗْﺒِﻠَﻙ" ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ/3
-  "ِﺇﻨَّﺎ ُﺒَﺭﺁُﺀ ِﻤْﻨُﻜْﻡ َﻭ ِﻤﻤَّ ﺎ َﺘْﻌُﺒُﺩﻭَﻥ ِﻤْﻥ ُﺩﻭِﻥ ﺍﷲَﱢ " ﺍﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ/4
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)4( ﻋﻁﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ )ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ(.
- "ﺍْﺫُﻜْﺭ ِﻨْﻌَﻤِﺘﻲ َﻋَﻠْﻴَﻙ َﻭ َﻋَﻠﻰ َﻭﺍِﻟَﺩِﺘَﻙ" ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ/011
- "ﺁِﻤُﻨﻭﺍ ِﺒﻲ َﻭ ِﺒَﺭُﺴﻭِﻟﻲ" ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ/111
- "َﺭ ّﺏ ﺍْﻏِﻔْﺭ ﻟﻲ َﻭ ِﻟﻭﺍِﻟَﺩﻱَّ " ﻨﻭﺡ/82 
- "َﺭﺒََّﻨﺎ ﺍْﻏِﻔْﺭ ِﻟﻲ َﻭ ِﻟَﻭﺍِﻟَﺩﻱَّ " ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ/14
- "َﻓَﺨَﺴْﻔَﻨﺎ ِﺒِﻪ َﻭ ِﺒَﺩﺍِﺭِﻩ ﺍْﻷَْﺭَﺽ" ﺍﻟﻘﺼﺹ/18
- "َﻭَﺒﺎَﺭْﻜَﻨﺎ َﻋَﻠْﻴِﻪ َﻭ َﻋَﻠٰﻰ ِﺇْﺴَﺤﺎَﻕ" ﺍﻟّﺼﺎّﻓﺎﺕ /311
- "َﻓَﻘﺎَﻝ َﻟَﻬﺎ َﻭ ِﻟْﻸَْﺭِﺽ ﺍْﺌِﺘَﻴﺎ َﻁْﻭًﻋﺎ َﺃْﻭ َﻜْﺭًﻫﺎ" ﻓّﺼَﻠْﺕ /11
- "َﺃْﻥ َﺃْﺸُﻜَﺭ ِﻨْﻌَﻤَﺘَﻙ ﺍﻟَِّﺘﻲ َﺃْﻨَﻌْﻤَﺕ َﻋَﻠﻲَّ َﻭ َﻋَﻠٰﻰ َﻭﺍِﻟَﺩﻱَّ " ﺍﻟّﻨﻤﻝ /91
- "ﺇّﻥ ﻫَٰ َﺫﺍ َﻋُﺩﻭٌّ َﻟَﻙ َﻭ ِﻟَﺯْﻭِﺠَﻙ" ﻁﻪ/711
- "َﻭِﺇﻨَُّﻪ َﻟِﺫْﻜٌﺭ َﻟَﻙ َﻭ ِﻟَﻘْﻭِﻤَﻙ" ﺍﻟّﺯْﺨُﺭﻑ /44
- "َﻤﺎ َﻟُﻬْﻡ ِﺒِﻪ ِﻤْﻥ ِﻋْﻠٍﻡ َﻭَﻻ ِﻵَﺒﺎِﺌِﻬْﻡ" ﺍﻟﻜﻬﻑ/5
- "َﻤَﺘﺎًﻋﺎ َﻟُﻜْﻡ َﻭ ِﻟﻠﺴَّ ﻴَّﺎَﺭِﺓ" ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ / 69
- "َﻤَﺘﺎًﻋﺎ َﻟُﻜْﻡ َﻭ ِﻷَْﻨَﻌﺎِﻤُﻜْﻡ" ﺍﻟﻨﺎﺯﻋﺎﺕ/33
- "ﻤَّ َﺘﺎًﻋﺎ ﻟَُّﻜْﻡ َﻭ ِﻷَْﻨَﻌﺎِﻤُﻜْﻡ" ﻋﺒﺱ/23
- "َﺃِﻥ ﺍْﺸُﻜْﺭ ِﻟﻲ َﻭ ِﻟَﻭﺍِﻟَﺩْﻴَﻙ" ﻟﻘﻤﺎﻥ/41
- "َﻭُﻴِﺘﻡُّ ِﻨْﻌَﻤَﺘُﻪ َﻋَﻠْﻴَﻙ َﻭ َﻋَﻠٰﻰ ﺁِﻝ َﻴْﻌُﻘﻭَﺏ" ﻴﻭﺴﻑ/6
- "ُﻴَﻨﺠِّ ﻴُﻜْﻡ ِﻤْﻨَﻬﺎ َﻭ ِﻤْﻥ ُﻜﻝِّ َﻜْﺭٍﺏ" ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ/46
- "َﻭ َﻟُﻬﻥَّ ِﻤْﺜُﻝ ﺍﻟَِّﺫﻱ َﻋَﻠْﻴِﻬﻥَّ ِﺒﺎْﻟَﻤْﻌُﺭﻭِﻑ َﻭ ِﻟﻠﺭِّ َﺠﺎِﻝ َﻋَﻠْﻴِﻬﻥَّ َﺩَﺭَﺠٌﺔ" ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ/822
)5( ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻋﻁﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﺔ)ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ(
- "َﺘْﺩُﻋﻭَﻨِﻨﻲ ِﻷَْﻜُﻔَﺭ ِﺒﺎﷲَﱢ َﻭُﺃْﺸِﺭَﻙ ِﺒِﻪ" ﻏﺎﻓﺭ/24
- "ﻭ ﺇﺫﺍ َﺠﺎُﺀﻭُﻜْﻡ َﻗﺎُﻟﻭﺍ ﺁَﻤﻨَّﺎ َﻭَﻗْﺩ َﺩَﺨُﻠﻭﺍ ِﺒﺎْﻟُﻜْﻔِﺭ َﻭُﻫْﻡ َﻗْﺩ َﺨَﺭُﺠﻭﺍ ِﺒِﻪ" ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ /16 
- "ُﻴِﺭﻴُﺩﻭَﻥ َﺃْﻥ َﻴَﺘَﺤﺎَﻜُﻤﻭﺍ ِﺇَﻟﻰ ﺍﻟﻁَّ ﺎُﻏﻭِﺕ َﻭَﻗْﺩ ُﺃِﻤُﺭﻭﺍ َﺃْﻥ َﻴْﻜُﻔُﺭﻭﺍ ِﺒِﻪ" ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ /06 
-"  َﻭِﺇْﺫ  َﺃَﺨْﺫَﻨﺎ  ِﻤَﻥ  ﺍﻟﻨَِّﺒﻴِّﻴَﻥ  ِﻤﻴَﺜﺎَﻗُﻬْﻡ  َﻭ  ِﻤْﻨَﻙ  َﻭ  ِﻤْﻥ  ُﻨﻭٍﺡ  َﻭِﺇْﺒَﺭﺍِﻫﻴَﻡ  َﻭُﻤﻭَﺴﻰ  َﻭِﻋﻴَﺴﻰ  ﺍْﺒِﻥ 
َﻤْﺭَﻴﻡ"ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ/7
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )61(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )2(، )3102(
-"َﻗْﺩ َﺠﺎَﺀُﻜﻡ َﺒَﺼﺎِﺌُﺭ ِﻤﻥ ﺭَّ ﺒُِّﻜْﻡ َﻓَﻤْﻥ َﺃْﺒَﺼَﺭ َﻓِﻠَﻨْﻔِﺴِﻪ َﻭَﻤْﻥ َﻋِﻤَﻲ َﻓَﻌَﻠْﻴَﻬﺎ" ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ/401
ﺏ- ﻋﻁﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ )ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ(
)1( ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ 
- "َﻭﻟَٰ ِﻜْﻥ ُﻜﻭُﻨﻭﺍ َﺭﺒَّﺎِﻨﻴِّﻴَﻥ ِﺒَﻤﺎ ُﻜْﻨُﺘْﻡ ُﺘَﻌﻠُِّﻤﻭَﻥ ﺍْﻟِﻜَﺘﺎَﺏ َﻭ ِﺒَﻤﺎ ُﻜْﻨُﺘْﻡ َﺘْﺩُﺭُﺴﻭَﻥ" ﺁﻝ ﻋﻤﺭﺍﻥ/97
- "ﺍﻟﺭِّ َﺠﺎُﻝ ﻗََّﻭﺍُﻤﻭَﻥ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟﻨَِّﺴﺎِﺀ ِﺒَﻤﺎ َﻓﻀَّ َﻝ ﺍﷲَﱡ َﺒْﻌَﻀُﻬْﻡ َﻋَﻠﻰ َﺒْﻌٍﺽ َﻭ ِﺒَﻤﺎ َﺃْﻨَﻔُﻘﻭﺍ ِﻤْﻥ َﺃْﻤَﻭﺍِﻟِﻬْﻡ" 
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ/43
- "ِﺒَﻤﺎ َﺃْﺨَﻠُﻔﻭﺍ ﺍﷲَﱠ َﻤﺎ َﻭَﻋُﺩﻭُﻩ َﻭ ِﺒَﻤﺎ َﻜﺎُﻨﻭﺍ َﻴْﻜِﺫُﺒﻭَﻥ" ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ/77
- "ﺫَٰ ِﻟُﻜْﻡ ِﺒَﻤﺎ ُﻜْﻨُﺘْﻡ َﺘْﻔَﺭُﺤﻭَﻥ ِﻓﻲ ﺍْﻷَْﺭِﺽ ِﺒَﻐْﻴِﺭ ﺍْﻟَﺤﻕِّ َﻭ ِﺒَﻤﺎ ﻜﻨﺘﻡ َﺘْﻤَﺭﺤﻭﻥ" ﻏﺎﻓﺭ/57
-  "َﻓﺎْﻟَﻴْﻭَﻡ  ُﺘْﺠَﺯْﻭَﻥ  َﻋَﺫﺍَﺏ  ﺍْﻟُﻬﻭِﻥ  ِﺒَﻤﺎ  ُﻜْﻨُﺘْﻡ  َﺘْﺴَﺘْﻜِﺒُﺭﻭَﻥ  ِﻓﻲ  ﺍْﻷَْﺭِﺽ  ِﺒَﻐْﻴِﺭ  ﺍْﻟَﺤﻕِّ  َﻭ  ِﺒَﻤﺎ  ُﻜْﻨُﺘْﻡ 
َﺘْﻔﺴﻘﻭﻥ" ﺍﻷﺤﻘﺎﻑ/02
-  "ﻭَﻟَﺘْﺴَﻤُﻌﻥَّ  ِﻤَﻥ  ﺍﻟﺫﻴَﻥ  ﺃﻭﺘﻭﺍ  ﺍﻟﻜﺘﺎَﺏ  َﻤْﻥ  ﻗﺒِﻠُﻜْﻡ  َﻭ  ِﻤَﻥ  ﺍﻟﺫﻴَﻥ  ﺃْﺸَﺭﻜﻭﺍ  ﺃﺫًﻯ  ﻜﺜﻴﺭﴽ"  ﺁﻝ 
ﻋﻤﺭﺍﻥ/681
- "ِﻟﻠﺭِّ َﺠﺎِﻝ َﻨِﺼﻴٌﺏ ِﻤﻤَّ ﺎ ﺍْﻜَﺘَﺴُﺒﻭﺍ َﻭِﻟﻠﻨَِّﺴﺎِﺀ َﻨِﺼﻴٌﺏ ِﻤﻤَّ ﺎ ﺍْﻜَﺘَﺴْﺒَﻥ" ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ/23
)2( ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻋﻁﻑ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﺔ ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﻀﺔ.
- "َﻭِﺇَﺫﺍ ِﻗﻴَﻝ َﻟُﻬْﻡ َﺘَﻌﺎَﻟْﻭﺍ ِﺇَﻟﻰ َﻤﺎ َﺃﻨَﺯَﻝ ﺍﷲَﱡ َﻭ ِﺇَﻟﻰ ﺍﻟﺭَّ ُﺴﻭِﻝ" ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ/16
- " َﻭ ِﻤﻤَّ ْﻥ َﺤْﻭَﻟُﻜْﻡ ِﻤَﻥ ﺍْﻷَْﻋَﺭﺍِﺏ ُﻤَﻨﺎِﻓُﻘﻭَﻥ َﻭ ِﻤْﻥ َﺃْﻫِﻝ ﺍْﻟَﻤِﺩﻴَﻨِﺔ" ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ /101
- "َﻭِﺇَﺫﺍ ِﻗﻴَﻝ َﻟُﻬْﻡ َﺘَﻌﺎَﻟْﻭﺍ ِﺇَﻟﻰ َﻤﺎ َﺃﻨَﺯَﻝ ﺍﷲَﱡ َﻭ ِﺇَﻟﻰ ﺍﻟﺭَّ ُﺴﻭِﻝ" ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ/401
- "ِﺇﻥَّ َﺭﺒََّﻙ ُﻫَﻭ َﺃْﻋَﻠُﻡ ِﺒَﻤْﻥ َﻀﻝَّ َﻋْﻥ َﺴِﺒﻴِﻠِﻪ َﻭُﻫَﻭ َﺃْﻋَﻠُﻡ ِﺒﺎْﻟُﻤْﻬَﺘِﺩﻴَﻥ" ﺍﻟّﻨﺤﻝ/521
- "َﻓﺎْﺼَﺩْﻉ ِﺒﻤﺎ ُﺘْﺅَﻤْﺭ ﻭَﺃْﻋِﺭْﺽ َﻋِﻥ ﺍﻟُﻤْﺸﺭﻜﻴﻥ" ﺍﻟﺤﺠﺭ/49
)3( ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻋﻁﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﺔ 
- "َﺃْﻥ َﺃِﻓﻴُﻀﻭﺍ َﻋَﻠْﻴَﻨﺎ ِﻤَﻥ ﺍْﻟَﻤﺎِﺀ َﺃْﻭ ِﻤﻤَّ ﺎ َﺭَﺯَﻗُﻜُﻡ ﺍﷲَﱡ " ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ/05 
)4( ﻋﻁﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ 
-  "َﻭﺁِﻤُﻨﻭﺍ ِﺒَﻤﺎ ﺃْﻨَﺯْﻟُﺕ ُﻤَﺼﺩِّﻗﴼ ِﻟَﻤﺎ َﻤَﻌُﻜْﻡ َﻭﻻ َﺘُﻜﻭُﻨﻭﺍ َﺃﻭَّ َﻝ َﻜﺎِﻓٍﺭ ِﺒِﻪ" ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ/14
ﺝ-  ﻋﻁﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ.
 -  "َﻻ ِﺇَﻟٰﻰ ﻫَٰ ُﺅَﻻِﺀ َﻭَﻻ ِﺇَﻟٰﻰ ﻫَٰ ُﺅَﻻِﺀ" ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ/341
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ﺩ- ﻋﻁﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍٍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ
-  "ﻭﻗﺎَﻝ ﺍﻟَِّﺫﻴَﻥ َﻜَﻔُﺭﻭﺍ َﻟْﻥ ُﻨْﺅِﻤَﻥ ِﺒﻬَﺫﺍ ﺍْﻟُﻘْﺭﺁِﻥ َﻭﻻ ِﺒﺎﻟَِّﺫﻱ َﺒْﻴَﻥ َﻴَﺩْﻴِﻪ" ﺴﺒﺄ/13
ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻨﺔ ﺒﺤﺫﻑ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ.
ﺃ- ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﺒﺨﻔﺽ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ.
-"َﻭُﻜْﻔٌﺭ ِﺒِﻪ َﻭ ﺍْﻟَﻤْﺴِﺠِﺩ ﺍْﻟَﺤَﺭﺍِﻡ" ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ/712
-  "َﻭﺍﺘَُّﻘﻭﺍ ﺍﷲَﱠ ﺍﻟَِّﺫﻱ َﺘَﺴﺎَﺀُﻟﻭَﻥ ِﺒِﻪ َﻭ ﺍْﻷَْﺭَﺤﺎَﻡ" ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ/1
ﺏ- ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﺒﺨﻔﺽ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ.
-  "َﻭﺍْﺭِﺠُﻌﻭﺍ ِﺇَﻟٰﻰ َﻤﺎ ُﺃْﺘِﺭْﻓُﺘْﻡ ِﻓﻴِﻪ َﻭ َﻤَﺴﺎِﻜِﻨُﻜْﻡ" ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ/31
- "َﻭﺍْﻟُﻤْﺅِﻤُﻨﻭَﻥ ُﻴْﺅِﻤُﻨﻭَﻥ ِﺒَﻤﺎ ُﺃْﻨِﺯَﻝ ِﺇَﻟْﻴَﻙ َﻭ َﻤﺎ ُﺃْﻨِﺯَﻝ ِﻤْﻥ َﻗْﺒِﻠَﻙ َﻭ ﺍْﻟُﻤِﻘﻴِﻤﻴَﻥ ﺍﻟﺼَّ َﻼَﺓ" ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ/261
ﺝ- ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﺒﺨﻔﺽ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ.
-  "َﻭَﻴْﺴَﺘْﻔُﺘﻭَﻨَﻙ ِﻓﻲ ﺍﻟﻨَِّﺴﺎِﺀ ُﻗِﻝ ﺍﷲَﱡ ُﻴْﻔِﺘﻴُﻜْﻡ ِﻓﻴِﻬﻥَّ َﻭ َﻤﺎ ُﻴْﺘَﻠٰﻰ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻡ" ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ/721
-  "َﻭَﺠَﻌْﻠَﻨﺎ َﻟُﻜْﻡ ِﻓﻴَﻬﺎ َﻤَﻌﺎِﻴَﺵ َﻭ َﻤْﻥ َﻟْﺴُﺘْﻡ َﻟُﻪ ِﺒَﺭﺍِﺯِﻗﻴَﻥ" ﺍﻟﺤﺠﺭ/02
ﺩ-  ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﺒﺨﻔﺽ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﺔ .
-  "َﻗْﺩ َﻜﺎَﻨْﺕ َﻟُﻜْﻡ ُﺃْﺴَﻭٌﺓ َﺤَﺴَﻨٌﺔ ِﻓﻲ ِﺇْﺒَﺭﺍِﻫﻴَﻡ َﻭ ﺍﻟَِّﺫﻴَﻥ َﻤَﻌُﻪ" ﺍﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ/4
-  "ِﺇﻥَّ ِﻓﻲ ﺍْﺨِﺘَﻼِﻑ ﺍﻟﻠَّْﻴِﻝ َﻭﺍﻟﻨََّﻬﺎِﺭ َﻭ َﻤﺎ َﺨَﻠَﻕ ﺍﷲَﱡ ِﻓﻲ ﺍﻟﺴَّ َﻤﺎَﻭﺍِﺕ َﻭﺍْﻷَْﺭِﺽ" ﻴﻭﻨﺱ/6
-  "َﻤﺎ َﻜﺎَﻥ ِﻷَْﻫِﻝ ﺍْﻟَﻤِﺩﻴَﻨِﺔ َﻭ َﻤْﻥ َﺤْﻭَﻟُﻬْﻡ ِﻤَﻥ ﺍْﻷَْﻋَﺭﺍِﺏ" ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ/021
-  "َﻭَﻤﺎ َﻟَﻨﺎ َﻻ ُﻨْﺅِﻤُﻥ ِﺒﺎﷲَﱢ َﻭ َﻤﺎ َﺠﺎَﺀَﻨﺎ ِﻤَﻥ ﺍْﻟَﺤﻕِّ " ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ/48
-  "َﻭَﻟْﻭ َﻜﺎُﻨﻭﺍ ُﻴْﺅِﻤُﻨﻭَﻥ ِﺒﺎﷲَﱢ َﻭﺍﻟﻨَِّﺒﻲِّ َﻭ َﻤﺎ ُﺃْﻨِﺯَﻝ ِﺇَﻟْﻴِﻪ" ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ/18
-  "َﻫْﻝ َﺘْﻨِﻘُﻤﻭَﻥ ِﻤﻨَّﺎ ِﺇﻻَّ َﺃْﻥ ﺁَﻤﻨَّﺎ ِﺒﺎﷲَﱢ َﻭ َﻤﺎ ُﺃْﻨِﺯَﻝ ِﺇَﻟْﻴَﻨﺎ" ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ /95
-  "َﻓِﺈَﺫﺍ  َﺠﺎَﺀْﺘُﻬْﻡ  ﺍْﻟَﺤَﺴَﻨُﺔ  َﻗﺎُﻟﻭﺍ  َﻟَﻨﺎ  َﻫِﺫِﻩ  َﻭِﺇْﻥ  ُﺘِﺼْﺒُﻬْﻡ  َﺴﻴَِّﺌٌﺔ  َﻴﻁَّ ﻴَُّﺭﻭﺍ  ِﺒُﻤﻭَﺴﻰ  َﻭ  َﻤْﻥ  َﻤَﻌُﻪ" 
ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ/131
- "َﻭﺍﻟﺴَّ ﺎِﺒُﻘﻭَﻥ ﺍَﻷﻭَّ ُﻟﻭَﻥ ِﻤْﻥ ﺍْﻟُﻤَﻬﺎِﺠِﺭﻴَﻥ َﻭﺍَﻷﻨَﺼﺎِﺭ َﻭ ﺍﻟَِّﺫﻴَﻥ ﺍﺘََّﺒُﻌﻭُﻫْﻡ ِﺒِﺈْﺤَﺴﺎٍﻥ" ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ / 001
ﻫـ- ﺸﻭﺍﻫﺩ  ﺍﻟﻌﻁﻑ ﺒﺨﻔﺽ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ  ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ 
ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ.
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )61(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )2(، )3102(
 -  "َﻗﺎُﻟﻭﺍ َﻟْﻥ ُﻨْﺅِﺜَﺭَﻙ َﻋَﻠٰﻰ َﻤﺎ َﺠﺎَﺀَﻨﺎ ِﻤَﻥ ﺍْﻟَﺒﻴَِّﻨﺎِﺕ َﻭ ﺍﻟَِّﺫﻱ َﻓَﻁَﺭَﻨﺎ" ﻁﻪ/27
-  "َﺭﺒِّﻲ َﺃْﻋَﻠُﻡ ِﺒَﻤﻥ َﺠﺎَﺀ ِﺒﺎْﻟُﻬَﺩٰﻯ ِﻤْﻥ ِﻋﻨِﺩِﻩ َﻭ َﻤﻥ َﺘُﻜﻭُﻥ َﻟُﻪ َﻋﺎِﻗَﺒُﺔ ﺍﻟﺩَّﺍِﺭ" ﺍﻟﻘﺼﺹ/73
-  "َﻓَﻼ ُﺃْﻗِﺴُﻡ ِﺒَﻤﺎ ُﺘْﺒِﺼُﺭﻭَﻥ َﻭ َﻤﺎ َﻻ ُﺘْﺒِﺼُﺭﻭَﻥ" ﺍﻟﺤﺎّﻗﺔ/-83 93
-  "َﻭﺍﻟَِّﺫﻴَﻥ ُﻴْﺅِﻤُﻨﻭَﻥ ِﺒﻤﺎ ُﺃْﻨِﺯَﻝ ِﺇَﻟْﻴَﻙ َﻭ ﻤﺎ ُﺃْﻨِﺯَﻝ ِﻤْﻥ َﻗْﺒِﻠَﻙ" ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ/4
-  "َﻴْﺯُﻋُﻤﻭَﻥ َﺃﻨَُّﻬْﻡ ﺁَﻤُﻨﻭﺍ ِﺒَﻤﺎ ُﺃﻨِﺯَﻝ ِﺇَﻟْﻴَﻙ َﻭ َﻤﺎ ُﺃﻨِﺯَﻝ ِﻤْﻥ َﻗْﺒِﻠَﻙ" ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ/06
-   "ﻟَٰ ِﻜِﻥ  ﺍﻟﺭَّ ﺍِﺴُﺨﻭَﻥ  ِﻓﻲ  ﺍْﻟِﻌْﻠِﻡ  ِﻤْﻨُﻬْﻡ  َﻭﺍْﻟُﻤْﺅِﻤُﻨﻭَﻥ  ُﻴْﺅِﻤُﻨﻭَﻥ  ِﺒَﻤﺎ  ُﺃْﻨِﺯَﻝ  ِﺇَﻟْﻴَﻙ  َﻭ  َﻤﺎ  ُﺃْﻨِﺯَﻝ  ِﻤْﻥ 
َﻗْﺒِﻠَﻙ" ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ/261
-  "َﻓَﻴْﻐِﻔُﺭ ِﻟَﻤْﻥ َﻴَﺸﺎُﺀ َﻭُﻴَﻌﺫُِّﺏ َﻤْﻥ َﻴَﺸﺎُﺀ" ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ/482
ﻭ- ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﺒﺨﻔﺽ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ 
ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ.
- "َﻭُﺃْﺘِﺒُﻌﻭﺍ ِﻓﻲ ﻫَٰ ِﺫِﻩ ﺍﻟﺩُّ ْﻨَﻴﺎ َﻟْﻌَﻨًﺔ َﻭ َﻴْﻭَﻡ ﺍْﻟِﻘَﻴﺎَﻤِﺔ" ﻫﻭﺩ/06 
- "َﻻ ُﺃْﻗِﺴُﻡ ِﺒَﻬَﺫﺍ ﺍْﻟَﺒَﻠِﺩ  َﻭَﺃْﻨَﺕ ِﺤﻝٌّ ِﺒَﻬَﺫﺍ ﺍْﻟَﺒَﻠِﺩ  َﻭَﻭﺍِﻟٍﺩ َﻭَﻤﺎ َﻭَﻟَﺩ" ﺍﻟَﺒَﻠﺩ/1-3
ﺯ- ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﺒﺨﻔﺽ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ .
- "ُﻗْﻝ ِﻟَﻤِﻥ ﺍْﻷَْﺭُﺽ َﻭ َﻤْﻥ ِﻓﻴَﻬﺎ ِﺇْﻥ ُﻜْﻨُﺘْﻡ َﺘْﻌَﻠُﻤﻭَﻥ" ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ/48
ﺡ- ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻌﻁُﻑ ﺒﺨﻔِﺽ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟُﻤﻌَﺭﺒﺔ.
- "ِﻤْﻥ َﻗْﺒِﻝ َﺼَﻼِﺓ ﺍْﻟَﻔْﺠِﺭ َﻭ ِﺤﻴَﻥ َﺘَﻀُﻌﻭَﻥ ِﺜَﻴﺎَﺒُﻜْﻡ ِﻤَﻥ ﺍﻟﻅَّ ِﻬﻴَﺭِﺓ" ﺍﻟّﻨﻭﺭ/85
ﻁ- ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﺒﺨﻔﺽ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﺔ
- "َﻟُﻪ َﻤﺎ ِﻓﻲ ﺍﻟﺴَّ َﻤﺎَﻭﺍِﺕ َﻭَﻤﺎ ِﻓﻲ ﺍْﻷَْﺭِﺽ َﻭ َﻤﺎ َﺒْﻴَﻨُﻬَﻤﺎ َﻭ َﻤﺎ َﺘْﺤَﺕ ﺍﻟﺜََّﺭٰﻯ" ﻁﻪ / 6
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ﻜﺸﻑ ﺒﺎﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻓﺔ ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟّﺴﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ 
 ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ، ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺁﻴﺎﺘﻬﺎ.
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ﺨﺎﻤﺴﴼ: ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠّﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘّﻴﺔ ﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻨّﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻓﺔ ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ 
ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻨّﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﺒﺔ
      ﺒﻌﺩ  ﺍﻻﻁﻼﻉ  ﻋﻠﻰ  ِﻋَﻠﻝ  ﺍﻟﺒﺼﺭﻴّﻴﻥ  ﻓﻲ  "ﻭﺠﻭﺏ  ﺇﻋﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﻁﻑ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ  ﺇّﻻ  ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ  ﺸﻌﺭ"،  ﻭﺸﻭﺍﻫﺩ  ﺍﻟﻜﻭﻓﻴّﻴﻥ  ﻋﻠﻰ  ﺠﻭﺍﺯ  ﺤﺫﻓﻪ  ﻓﻲ 
ﺍﻟّﺴﻌﺔ، ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ، ﻭﺁﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺒﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ؛ ﻓﻘﺩ ﺘﺒّﻴﻥ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺃّﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﻘْﻴﻥ ﻟﻡ 
ﻴﻜﻥ ﺤﻭﻝ"ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ ﻋﻠﻴﻪ" ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﻀﺔ، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﻫﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ؛ 
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ﺍﻗﺘﻀﺎًﺀ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺯﻥ؛ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺼﻭﺭﴽ ﻓﻲ "ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻓﺔ"؛ ﻓﻜﺎﻨﺕ 
ﻗﺭﺍﺀﺓ "ﺤﻤﺯﺓ" ﺒﺨﻔﺽ )ﺍﻷﺭﺤﺎِﻡ(، ﻭﻫﻭ ﺍﺴﻡ ﻤﻌﺭٌﺏ ﻋﻁﻔﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻓﻲ )ﺒﻪ( 
ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ َﻤﺜﺎَﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻝ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻝ، ﻭﺍﻟﺨﻼﻑ: 
"ﻭﺍﺘﻘﻭﺍ ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺎﺀﻟﻭَﻥ ﺒﻪ ﻭﺍﻷﺭﺤﺎِﻡ" ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ/1
ﻭﺨﻔﺽ )ﺍﻟﻤﺴﺠِﺩ(، ﻭﻫﻭ ﺍﺴﻡ ﻤﻌﺭﺏ ﺃﻴﻀﴼ ، ﻋﻁﻔﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻓﻲ )ﺒﻪ( ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ 
ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ:
"ﻭَﺼﺩٌّ ﻋْﻥ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﷲ ﻭُﻜْﻔٌﺭ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺠِﺩ ﺍﻟﺤﺭﺍِﻡ" ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ/712
ﻭﺨﻔﺽ )ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ(، ﻭﻫﻭ ﺍﺴﻡ ﻤﻌﺭﺏ، ﻋﻁﻔﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻓﻲ )ﺇﻟْﻴﻙ( ﻤﻥ 
ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ:
"ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ُﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ِﺒﻤﺎ ُﺃﻨﺯَﻝ ﺇﻟْﻴﻙ ﻭﻤﺎ ُﺃﻨﺯَﻝ ِﻤْﻥ ﻗْﺒﻠَﻙ ﻭﺍﻟُﻤﻘﻴﻤﻴَﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ" ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  261 
ﻭﺨﻔﺽ )ﻤﺎ(، ﻭﻫﻭ ﺍﺴٌﻡ ﻤﻭﺼﻭٌﻝ ﻤﺒﻨﻲٌّ ، ﻋﻁﻔﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟّﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭِﺽ ﻓﻲ )ﻓﻴﻬّﻥ( ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ 
ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ:
"ُﻗِﻝ ﺍُﷲ ُﻴْﻔﺘﻴُﻜْﻡ ﻓﻴﻬّﻥ ﻭﻤﺎ ُﻴﺘﻠﻰ ﻋﻠﻴﻜﻡ" ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ/721
 ﻭﺨﻔﺽ )َﻤْﻥ(، ﻭﻫﻭ ﺍﺴٌﻡ ﻤﻭﺼﻭٌﻝ ﻤﺒﻨﻲٌّ ، ﻋﻁﻔﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻓﻲ )ﻟﻜﻡ( ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ 
ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ: 
"ﻭَﺠَﻌْﻠﻨﺎ َﻟُﻜْﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﺎﻴَﺵ ﻭَﻤْﻥ َﻟْﺴُﺘْﻡ َﻟُﻪ ِﺒﺭﺍﺯﻗﻴﻥ" ﺍﻟﺤﺠﺭ/02
     ﻫﺫﻩ  ﻫﻲ  ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ  ﺍﻟﻘﺭﺁﻨّﻴُﺔ  ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﺴﺘﺩّﻝ  ﺒﻬﺎ  ﺍﻟﻜﻭﻓّﻴﻭﻥ  ﻋﻠﻰ  "ﺠﻭﺍﺯ  ﺤﺫﻑ 
ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ؛ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻅﺎﻫﺭﴽ ُﻤْﻌَﺭﺒﴼ، 
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩْﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭْﻴﻥ ﻤﻭﺼﻭًﻻ ﻤﺒﻨّﻴﴼ.
    ﻭﻟْﻭ ﺃﻨﻌﻤﻨﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻤﺌًﺔ ﻭ ﺴﺘًﺔ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ﺸﺎﻫﺩﴽ؛ 
ﻓﺈﻨﻨﺎ  َﻨْﻠَﺤُﻅ  ﺃّﻥ  ﻤﺌًﺔ  ﻭﻋﺸﺭﺓ  ﺸﻭﺍﻫﺩ  ﻤﻨﻬﺎ  ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ،  ﻭﻫﻲ  ﻨﺴﺒٌﺔ  ﻋﺎﻟﻴٌﺔ  ﻤﻥ  ﻤﺠﻤﻭﻉ 
ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ؛ ﻭُﺭْﻏَﻡ ﺃّﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﻠّﻝ ﻤﻥ ﺃﻫﻤّﻴﺔ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ ﺒﺤﺫﻑ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ ﺇّﻻ ﺃّﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻬﺎ 
ﻴﺸﻴﺭ  ﺒﻭﻀﻭﺡ  ﺇﻟﻰ  ﺃّﻥ  ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ  ُﻴﺸّﻜُﻝ  ُﺭْﻜﻨﴼ  ﺭﺌﻴﺴﴼ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ  ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻲ  ﻟﻠﺠﻤﻝ  ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻔﺔ 
ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ.
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )61(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )2(، )3102(
ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺸﻤﻠﺕ ﻀﻤﺎﺌﺭ )ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ، ﻭﺍﻟﻐﺎﺌﺏ، ﻟﻠﻤﺫﻜﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺅﻨﺙ، ﻤﻊ 
ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ، ﻭﺍﻟﻤﺜّﻨﻰ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ، ﻭﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ، ﻭﺍﻷﻤﺭ(، ﻭﺃّﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﺒﻠﻎ ﺴﺘًﺔ ﻭﺴﺘﻴﻥ 
ﺸﺎﻫﺩﴽ؛ ﻭﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ.
     ﺇّﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺸﻭﺍﻫﺩ"ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻓﺔ ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ"، ﻭَﺘَﻨﻭُّ ﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻤﻭﻝ ﺠﻤﻴﻊ 
ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ،  ﻭﻋﻭﺩﺓ  ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ  ﻓﻴﻬﺎ  ﺠﻤﻴﻌﴼ،  ﻴﺅﻜﺩ  ﺃﻫﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ،  ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺭ  ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ 
ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ، ﻭﺃّﻨﻬﻤﺎ ﺭﻜﻨﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴّﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻲ ﻟﻠﺠﻤﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻔﺔ ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ؛ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
)ﺏ -( ﻓﻲ ﻋﻁﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ 
)ﺍﻟﺒﺎﺀ( ﻴﻔﻴﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﺒّﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺠﻤﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻔﺔ 
ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ ﻓﻲ  ﺘﻠﻙ  ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ؛ ﻭﺒﻬﺫﺍ  ﻴﻜﻭﻥ  ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ  ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ  ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻱ ﻟﺤﺭﻭﻑ  ﺍﻟﺨﻔﺽ  ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ 
ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﺎﺩﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ.
      ﺃﺸﺎﺭ  ﺒﻌﺽ  ﻋﻠﻤﺎﺀ  ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ  ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ  ﻭﺍﻟُﻤْﺤَﺩﺜﻴﻥ  ﺇﻟﻰ  ﺃﻫﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ، 
ﻭﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ، ﻭﺩﻭﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﻝ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻴﺔ، ﻭﺫﻫﺏ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺃّﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ 
ﺍﻟﺨﺒﺭّﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﻫﻭ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺒﺎﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ، ﻜﻤﺎ ﻋﺩَّ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ 
ﺍﻟﺠﺎّﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭ ُﺭْﻜﻨﴼ ﺃﺴﺎﺴﻴﴼ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻝ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻴﺔ)68(.
-  ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻝ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ َﺘّﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ)ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ()78(:
-"َﻟُﻜْﻡ ﺩﻴُﻨُﻜْﻡ ﻭﻟﻲ ﺩﻴﻥ" ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻭﻥ/6
ﻭ "ﻟﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﻭَﻟﻜﻡ َﻋَﻤُﻠﻜْﻡ" ﻴﻭﻨﺱ/14
ﻭ"ﻟﻨﺎ ﺃْﻋﻤﺎُﻟﻨﺎ ﻭَﻟُﻜْﻡ ﺃﻋﻤﺎُﻟُﻜْﻡ" ﺍﻟﻘﺼﺹ/55
ﻭ"ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺨﺯٌﻱ ﻭﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻋﺫﺍﺏ ﻋﻅﻴﻡ" ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ/411،ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ/14
- ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻝ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺘﻀﺎّﺩ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ/ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻁﺒﺎﻗﴼ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ:)88(       
-"ﻓﻤﻨُﻬﻡ َﻤْﻥ ﺁَﻤَﻥ ﻭﻤﻨُﻬﻡ ﻤﻥ ﻜﻔﺭ" ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ/35
ﻭ"ﻓﻤﻨﻜﻡ ﻜﺎﻓٌﺭ ﻭﻤﻨﻜﻡ ﻤﺅﻤﻥ" ﺍﻟﺘﻐﺎﺒﻥ/2
ﻭ"ُﻴِﻀﻝُّ ﺒﻪ ﻜﺜﻴﺭﴽ ﻭﻴﻬﺩﻱ ﺒﻪ ﻜﺜﻴﺭﴽ" ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ/62
ﺃْﻭ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺘﻴﻥ:
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" ُﻴﺭﻴُﺩﺍُﷲ ِﺒُﻜُﻡ ﺍﻟُﻴْﺴَﺭ ﻭ ﻻ ُﻴﺭﻴُﺩ ِﺒُﻜُﻡ ﺍﻟُﻌْﺴَﺭ" ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ/ 581 
ﺃْﻭ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻜﻠﻤﺎﺕ:
ﻭ"َﻴِﺤﻝُّ ﻟﻬﻡ ﺍﻟّﻁّﻴﺒﺎﺕ ﻭُﻴَﺤّﺭُﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺨﺒﺎﺌﺙ" ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ/751
  ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻝ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﻨﻴﺱ)98(
-"ﻭﻫﻡ َﻴْﻨَﻬْﻭَﻥ َﻋْﻨُﻪ ﻭَﻴﻨﺄﻭَﻥ َﻋْﻨُﻪ" ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ/ 62  
ﻭ"ﺫﻟﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﻜﻨﺘﻡ َﺘْﻔﺭﺤﻭَﻥ ﻓﻲ ﺍﻷْﺭِﺽ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺒﻤﺎ ﻜﻨﺘُﻡ َﺘْﻤﺭﺤﻭَﻥ" ﻏﺎﻓﺭ/57
ﻭ"ﺃﻟُﻬْﻡ ﺃْﺭُﺠٌﻝ َﻴْﻤﺸﻭَﻥ ﺒﻬﺎ ﺃْﻡ ﺃْﻴٍﺩ َﻟُﻬْﻡ َﻴْﺒﻁﺸﻭَﻥ ﺒﻬﺎ" ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ/591 
   ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻝ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻴﺔ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝ)09(
-"ﺜﻡ ﺃْﻭﺭﺜﻨﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍْﺼﻁﻔﻴﻨﺎ َﻤْﻥ ﻋﺒﺎﺩﻨﺎ ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻅﺎﻟﻡ ِﻟَﻨﻔﹿـِﺴﻪ ﻭ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻘﺘﺼﺩ ﻭ ﻤﻨﻬﻡ 
ﺴﺎﺒﻕ ﺒﺎﻟﺨﻴﺭﺍﺕ" ﻓﺎﻁﺭ/ 23
ﻭ"ﻭﺍﷲ ﺨﻠﻕ ﻜﻝَّ ﺩﺍّﺒٍﺔ ﻤﻥ ﻤﺎﺀ ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﻨﻪ ﻭ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺠﻠﻴﻥ 
ﻭﻤﻨﻬﻡ َﻤْﻥ ﻴﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻊ" ﺍﻟﻨﻭﺭ/54
ﻭ"ﺜﻡ َﻗَﺴْﺕ ﻗﻠﻭﺒﻜﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﻜﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﺸﺩُّ ﻗﺴﻭًﺓ ﻭ ﺇّﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻔﺠَّ ُﺭ 
ﻤﻨﻪ ﺍﻷﻨﻬﺎﺭ ﻭ ﺇّﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺸﻘﻕ ﻓﻴﺨﺭﺝ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭ ﺇّﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻬﺒﻁ ﻤﻥ ﺨﺸﻴﺔ ﺍﷲ" 
ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ/47
   ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤَﺭّﺼﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻝ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻴﺔ)19(
-"ﺇّﻥ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺇﻴﺎﺒﻬﻡ ﺜﻡ ﺇّﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺤﺴﺎﺒﻬﻡ" ﺍﻟﻐﺎﺸﻴﺔ/62-52
ﻭ"ﻭﻫﻡ ﻴﻨﻬﻭﻥ ﻋﻨﻪ ﻭ ﻴﻨﺄﻭﻥ ﻋﻨﻪ" ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ/14
   ﻭﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﹷـْﺼﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ:)29(
-"ﻤﺘﺎﻋﴼ ﻟﻜْﻡ ﻭﻷْﻨﻌﺎِﻤُﻜْﻡ" ﺍﻟﻨﺎﺯﻋﺎﺕ/33،ﻋﺒﺱ/23
ﻭ"َﻤﺘﺎﻋﴼ ﻟُﻜْﻡ ﻭﻟﻠّﺴّﻴﺎﺭﺓ" ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ/69
ﻭ"ﺃِﻥ ﺍﺸﻜﺭ ﻟﻲ ﻭﻟﻭﺍﻟﺩﻴَﻙ" ﻟﻘﻤﺎﻥ/41
   ﻭﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯ ﺍﻟﺤﺫﻑ/ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ:)39 (
-"ﻭﺍﺴﺄﻝ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜّﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺒﻠﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ" ﻴﻭﺴﻑ/28
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )61(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )2(، )3102(
ﻭﺤﺫﻑ ﺠﻭﺍﺏ)ﻟﻭ( ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ:
-"ﻭَﻟْﻭ ﺃّﻥ ُﻗﺭﺁﻨﴼ ُﺴّﻴَﺭْﺕ ﺒِﻪ ﺍﻟِﺠﺒﺎُﻝ ﺃْﻭ ُﻗﻁِّ َﻌْﺕ ﺒِﻪ ﺍﻷﺭُﺽ ﺃْﻭ ُﻜﻠَِّﻡ ِﺒِﻪ ﺍﻟَﻤﻭﺘﻰ" ﺍﻟّﺭﻋﺩ/13
ﻭﺤﺫﻑ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟَﻘَﺴَﻡ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻓﺔ ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ؛ ﻭﺠﻭﺍﺒﻪ )ﺇّﻨﻪ َﻟﻘﻭُﻝ ﺭﺴﻭٍﻝ ﻜﺭﻴﻡ( ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ: )49(
- "َﻓَﻼ ُﺃْﻗِﺴُﻡ ِﺒَﻤﺎ ُﺘْﺒِﺼُﺭﻭَﻥ َﻭ َﻤﺎ َﻻ ُﺘْﺒِﺼُﺭﻭَﻥ ﺇّﻨﻪ َﻟﻘﻭُﻝ ﺭﺴﻭٍﻝ ﻜﺭﻴﻡ" ﺍﻟﺤﺎّﻗﺔ/93
ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻔﻌﻝ )ﻭﺍﺘﻘﻭﺍ( ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﻴﻥ:
"ﻭﺍﺘﻘﻭﺍ ﺍَﷲ ﺍﻟﺫﻱ َﺘﺴﺎﺀﻟﻭَﻥ ﺒِﻪ ﻭ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ" ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ/1
ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ:)ﻭﺍﺘﻘﻭﺍ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ(
    ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴّﻴﻥ ﻤﺎ َﻭَﺭَﺩ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ:)59(
"ﺇّﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﺨﻲ ﻟﻪ ﺘﺴٌﻊ ﻭﺘﺴﻌﻭﻥ َﻨْﻌَﺠًﺔ ﻭﻟﻲ ﻨﻌﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ"ﺹ/32
ﺫﻜﺭ "ﺃﺒﻭ ﺤّﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ")69( ﺃّﻨﻪ ﻜّﻨﻰ ﺒﺎﻟﻨﻌﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ.
ﻭﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ:
"ﺜﻡ  ﺍﺴﺘﻭﻯ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﻫﻲ ﺩﺨﺎﻥ  ﻓﻘﺎﻝ  ﻟﻬﺎ ﻭ ﻟﻸﺭﺽ  ﺍْﺌﺘﻴﺎ  َﻁﻭﻋﴼ  ﺃْﻭ  َﻜْﺭﻫﺎ  ﻗﺎﻟﺘﺎ  ﺃﺘﻴﻨﺎ 
ﻁﺎﺌﻌﻴﻥ" ﻓّﺼﻠﺕ/11
ﻓﺎﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ  ﺘﺘﻤﺜﻝ  ﻓﻲ  ﺍﻵﻴﺔ  ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ  ﻓﻲ  ﺇﻨﻁﺎﻕ  ﻤﺎ  ﻻ  ﻴﻨﻁﻕ،  ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ  ﺒﺫﻟﻙ  )ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ 
ﻭﺍﻷﺭﺽ()79(
ﻭﻤﻥ ﺍﻹﻁﻨﺎﺏ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺒﺴﻁ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺇﻁﺎﻟﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺏ ﻤﻭﺴﻰ ﺤﻭﻝ )ﻤﺴﺄﻟﺔ َﻋﺼﺎﻩ( 
ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ :)89( 
"ﻗﺎَﻝ ﻫَﻲ ﻋﺼﺎَﻱ ﺃﺘﻭّﻜﺄ ﻋﻠْﻴﻬﺎ ﻭ ﺃُﻫّﺵ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻨﻤﻲ ﻭ ﻟﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺂﺭﺏ ﺃﺨﺭﻯ" ﻁﻪ/81
ﻭﻤﻥ ﺒﺎﺏ "ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﺍﺓ" ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ)99( ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ)001( ﻤﺎ ُﺃْﻁِﻠَﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
"ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﺍﻩ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ")101(، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ:
"ﻭﺍﺘﻘﻭﺍ ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺎﺀﻟﻭﻥ ﺒﻪ ﻭ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ" ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ/1
ﻭ"َﺼﺩٌّ ﻋﻥ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﷲ ﻭُﻜْﻔٌﺭ ﺒﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ" ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ/712
ِﺒَﺠﺭِّ  )ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ،  ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﺩ  ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ(  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﺍﺓ  ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ  ﻟﻜﺴﺭﺓ  ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ  ﻓﻲ  )ﺒﻪ(،  ﺃﻭ 
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ﺒﺠّﺭﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺏ:"ﻫﺫﺍ ُﺠﺤٌﺭ َﻀﺏٍّ َﺨِﺭٍﺏ")201(
ﺒﺠّﺭ )ﺨﺭﺏ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﻟـ"َﻀّﺏ" ، ﻭﺍﻷﺼﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻌﺕ ﻟـ)ﺍﻟﺠﺤﺭ(.
ﻭِﻤْﻥ ﺒﺎﺏ ﺨﺭﻭﺝ ﻓﻌﻝ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻋﺎﺀ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟّﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻻﺴﺘﻐﺎﺜﺔ، 
ﻭﺍﻟﺘﻀّﺭﻉ، ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ، ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ:
-"َﺭّﺒﻨﺎ ﻓﺎﻏْﻔﺭ ﻟﻨﺎ ُﺫﻨﻭَﺒﻨﺎ ﻭ َﻜّﻔْﺭ ﻋّﻨﺎ َﺴّﻴﺌﺎﺘﻨﺎ" ﺁﻝ ﻋﻤﺭﺍﻥ/391
ﻭ"ﺭّﺏ ﺍْﻏِﻔْﺭ ﻟﻲ َﻭ َﻫْﺏ ﻟﻲ ﻤﻠﻜﴼ ﻻ َﻴﻨﺒﻐﻲ ﻷَﺤٍﺩ ِﻤْﻥ ﺒﻌﺩﻱ" ﺹ53
ﻭ"َﺭّﺏ ﺍْﺸَﺭْﺡ ﻟﻲ َﺼﺩﺭﻱ ﻭ َﻴﺴِّ ْﺭ ﻟﻲ ﺃﻤﺭﻱ" ﻁﻪ/52-62
    ﺃّﻤﺎ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺤﺫﻑ  ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﻡ  ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ  ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ ﻓﻸﻥ  ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ  ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻲ 
ﻟﻠﺠﻤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻔﺘﻴﻥ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ، ﻭﺭّﺒﻤﺎ ﺘﺅّﺩﻱ ﺇﻋﺎﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ 
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻲ ﻟﻬﻤﺎ، ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ:
-"ُﻗْﻝ ِﻟَﻤِﻥ ﺍﻷْﺭُﺽ ﻭ َﻤْﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺇْﻥ ﻜْﻨُﺘْﻡ ﺘﻌﻠﻤﻭﻥ" ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ/48
ﻭ" ﻭﺍﻟّﺴﺎﺒﻘﻭﻥ ﺍﻷّﻭﻟﻭَﻥ ِﻤَﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺘﺒﻌﻭﻫﻡ ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ" ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ/001
     ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﺘﻲ ُﺤﺫﻓﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻓﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ، ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺩﻟﻴﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ ﻋﻠﻴﻪ، ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻥ 
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻲ، ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻲ، ﻭﺭّﺒﻤﺎ ﺃّﺩﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻔﺘﻴﻥ، ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ:
-"ﻻ ُﺃﻗِﺴُﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟَﺒَﻠﺩ ﻭﺃﻨﺕ ِﺤﻝٌّ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟَﺒَﻠﺩ ﻭﻭﺍﻟٍﺩ ﻭﻤﺎ ﻭَﻟﺩ" ﺍﻟﺒﻠﺩ /3-1
ﻭ"ﻓﻼ ُﺃْﻗِﺴُﻡ ﺒﻤﺎ ﺘﺒﺼﺭﻭَﻥ ﻭﻤﺎ ﻻ ﺘﺒﺼﺭﻭﻥ" ﺍﻟﺤﺎّﻗﺔ/93-83
ﻭ"ﺭّﺒﻲ ﺃﻋﻠﻡ ِﺒَﻤْﻥ ﺠﺎَﺀ ِﺒﺎْﻟُﻬﺩﻯ ِﻤْﻥ ﻋﻨﺩﻩ ﻭَﻤْﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ" ﺍﻟﻘﺼﺹ/73 
      ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ ﺃﻓﻀﻝ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ 
ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺸﻤﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ؛ ﻓﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻤﻭًﻻ ﻤﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ؛ ﻷﻨﻪ ﺩﻴﻥ 
ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻥ، ﻓﻘﺩ ﻴﺤﺫﻑ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭ ﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ ﺤﻴﻥ ﻋﻁﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ 
ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﻫﻡ ﺍﻷﺸﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﻡ )301(
-"ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﻤﺎ ُﺃﻨِﺯَﻝ ﺇﻟْﻴَﻙ ﻭﻤﺎ ُﺃﻨﺯﻝ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻙ" ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ/4
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )61(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )2(، )3102(
ﻭ"َﻴﺯﻋﻤﻭَﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﺒﻤﺎ ُﺃﻨﺯﻝ ﺇﻟﻴﻙ ﻭﻤﺎ ُﺃﻨﺯَﻝ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻙ" ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ/06
ﻭ"ﻟﻜّﻥ ﺍﻟّﺭﺍﺴﺨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﻤﺎ ُﺃﻨﺯَﻝ ﺇﻟْﻴﻙ ﻭﻤﺎ ُﺃﻨﺯَﻝ ِﻤْﻥ  َﻗْﺒِﻠﻙ" 
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ/261 
      ﻭﺭّﺒﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺤﺎﻟﺔ  ﺒﻨﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ  ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ   ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ 
ﺍﻟﺠﻤﻝ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒّﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻓﺔ، ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ:
-"ِﻤْﻥ َﻗْﺒِﻝ َﺼﻼِﺓ ﺍﻟَﻔْﺠِﺭ ﻭﺤﻴَﻥ ﺘﻀﻌﻭﻥ ﺜﻴﺎﺒﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻬﻴﺭﺓ" ﺍﻟﻨﻭﺭ/85
ﻭ"َﻟُﻪ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟّﺴﻤﺎﻭﺍِﺕ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷْﺭِﺽ ﻭﻤﺎ َﺒْﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻤﺎ َﺘﺤَﺕ ﺍﻟﺜﺭﻯ" ﻁﻪ/6
ﻭ"ﺃْﺘِﺒﻌﻭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩُّ ْﻨﻴﺎ َﻟْﻌَﻨًﺔ ﻭ َﻴْﻭَﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎَﻤﺔ" ﻫﻭﺩ/ 06  
ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  
ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ
      ﻨﺎﻗﺸﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴُﺔ ﻭﺠﻭَﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ، ﺃﻭ ﺠﻭﺍَﺯ ﺤﺫﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ ﻤﻥ 
ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ، ﻭﺘّﻀﻤﻨﺕ ﻤﺴﺄﻟﺔ "ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ" ﻭﺁﺭﺍﺀ 
ﺍﻟﺒﺼﺭﻴّﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻜﻭﻓﻴﻴﻥ، ﻭﻤﻥ َﺘِﺒَﻌُﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟّﻨﺤﺎﺓ، ﻭﺍﻟُﻘّﺭﺍﺀ، ﻭَﻋﺭَﻀْﺕ ﺒﺎﻗﺘﻀﺎﺏ ﻟﻠﻤﻌﻁﻭﻑ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ،  ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺏ  ﻭﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ  ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ؛  ﺍﺴﺘﻜﻤﺎًﻻ  ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ  ﻤﻥ  ﻤﺨﺘﻠِﻑ 
ﺠﻭﺍِﻨﺒﻬﺎ، ﻭﻟﻡ ﺘﻐﻔﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ، ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﻓﻲ 
ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ  ﺒﻌﺽ  ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ  ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ  ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺘﺭﻜﻴﺒّﻴﺔ  ﺩﻻﻟّﻴﺔ،  ﻓﻘﺩ  ﺫﻜﺭ  "ﺍﺒﻥ  ﻓﺎﺭﺱ"  ﻤﺼﻁﻠﺢ 
"ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﺍﺓ"،  ﻭﺍﺼﻁﻠﺢ  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ  ﺒـ"ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ"،  ﻭُﺤِﻤَﻝ  ﻋﻁﻑ  )ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ(،  )ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﺩ 
ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﻴﺭ )ﺒﻪ( ﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻵﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ 
ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺘﻘﺩَّﻡ. 
     ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺼﻝ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﺩﻴﻌﻴّﻴﻥ ﺇﻟﻰ:)ﻤﻁﺭﻑ، ﻭﻤﺘﻭﺍٍﺯ، 
ﻭﻤﺭّﺼﻊ، ﻭﻤﺘﻭﺍﺯﻥ، ﻭﻤﺘﻤﺎﺜﻝ (، ﻭ ﻤﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﻥ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻤﺭّﺼﻊ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ:
-"ﺇّﻥ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺇﻴﺎﺒﻬﻡ ﺜﻡ ﺇّﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺤﺴﺎﺒﻬﻡ" ﺍﻟﻐﺎﺸﻴﺔ /62-52
-"ﻭﻫﻡ ﻴﻨﻬﻭﻥ ﻋﻨﻪ ﻭﻴﻨﺄﻭﻥ ﻋﻨﻪ" ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ /62.
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     ﻭﻋّﺩ ﺒﻌُﺽ ﺍﻟﺒﺩﻴﻌﻴﻴﻥ ﺃّﻥ ﻤﻥ ﺃْﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻝ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻴﺔ: 
)ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻕ، ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺱ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺭّﺼﻊ، ﻭﺇﻴﺠﺎﺯ )ﺍﻟَﻘْﺼِﺭ، 
ﻭﺍﻟﺤﺫﻑ(، ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻹﻁﻨﺎﺏ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺫﺍﺓ )ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ(.
- ﻜﻤﺎ ﻨﺎﻗﺸﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ "ﺠﻭﺍﺯ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻨّﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻓﺔ ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ"؛ ﺤﻴﺙ 
ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﻭﺍﻫﺩﻫﺎ ﺴﺘًﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺸﺎﻫﺩﴽ ﻗﺭﺁﻨﻴﴼ، ﺸﻤﻠﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻨّﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ 
ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ؛  ﻤﻤﺎ  ﻴﺅّﻜﺩ  ﺠﻭﺍﺯ  ﺤﺫﻑ  ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ  ﻓﻴﻬﺎ  ﺠﻤﻴﻌﺎ،  ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ  ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ؛  ﻓﺈّﻥ  ﻋﻁﻔﻬﺎ 
ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ.
 ﺘﻭّﺼﻝ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
ﺃﻭًﻻ: ﺇّﻥ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻴﺸّﻜﻝ ﺠﺎﻨﺒﴼ ﻭﺍﺤﺩﴽ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ 
ﺸﻤﻭًﻻ  ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘِﺔ  ﺒﺎﻟﻤﻌﻁﻭﻑ،  ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ  ﻋﻠﻴﻪ  ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ،  ﻭﺍﻷﺴﻤﺎﺀ  ﺍﻟﻤﺒﻨّﻴﺔ 
ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻜـ )ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻝ، ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ(؛ ﻜﻤﺎ  ﺘﺘﻌّﻠﻕ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ ﻓﻲ 
ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻓﺔ، ﺃﻭ ﺠﻭﺍﺯ ﺤﺫﻓﻪ ﻤﻨﻬﺎ.
ﺜﺎﻨﻴﴼ:  ﺘﺘﺒﺎﺩﻝ  ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ  ﺍﻟﻤﺒﻨّﻴﺔ  )ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ،  ﻭﺍﻷﺴﻤﺎﺀ  ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ،  ﻭﺃﺴﻤﺎﺀ  ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ،  ﻭﺃﺴﻤﺎﺀ 
ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ(  ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ  ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ،  ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﺍﻟﺠﻤﻝ  ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ،  ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻔﺔ ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ.
ﺜﺎﻟﺜﴼ: ﺇّﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺼﻑ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻜّﻠﻬﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻤﻴﻌﴼ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ، ﻓﺈّﻨﻪ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺃّﻥ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺨﻔﺽ، ﻭﺍﻻﺴﻡ 
ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ، ﺭﻜﻨﺎﻥ ﺭﺌﻴﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻲ ﻟﻠﺠﻤﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻔﺔ ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ.
ﺭﺍﺒﻌﴼ:  ﺘﺄﺘﻲ  ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ  ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  ﺒﻌﺩ  ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ  ﻤﻥ  ﺤﻴﺙ  ﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ 
ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻔﺔ ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩُﺩﻫﺎ ﺴﺒﻌًﺔ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ﺸﺎﻫﺩﴽ، ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺯﻴﺩ 
ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻑ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﻭﺍﻫﺩ  ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ  ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ ﻤﻥ  ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ،ﺃﻤﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ  ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ ﻤﻥ 
ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻓﻬﻲ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺠﺩﴽ؛ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺸﻭﺍﻫﺩ.
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )61(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )2(، )3102(
ﺨﺎﻤﺴﴼ: ﺇّﻥ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺤﺭﻑ ﺍﻟﺨﻔﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ 
ﺒﺨﺎّﺼﺔ، ﻗﺩ ﻋّﺯﺯ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﺒﻝ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟّﻁﺒﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻔﺔ.
ﺴﺎﺩﺴﴼ: ﺫﻫﺏ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺇﻟﻰ ﺃّﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ )ﺍﻟّﻁﺒﺎﻕ، ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺱ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯ، ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ، ﻭﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻝ ﺍﻻﺴﻤّﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠّﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ( ُﺘَﻌﺩُّ ﺠﻤﻴﻌﴼ ﻤﻥ 
ﻤﻜّﻭﻨﺎﺕ  ﺍﻟﺠﻤﻝ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﺘﻤّﺜﻝ  ﺒﻨﺴﺒٍﺔ  ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﻤﻝ  ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻔﺔ  ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ،  ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ.
ﺴﺎﺒﻌﴼ: ﺍْﺴﺘﺜﻨْﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴُﺔ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻْﺴﺘﺩﻻﻝ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ، ﺃﻭ 
ﺠﻭﺍﺯ ﺤﺫﻓﻪ؛ ﻟﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺯﻥ، ﻜﻤﺎ ﺍْﺴﺘﺜﻨْﺕ ﺃﻗﻭﺍﻝ ﺍﻟﻌﺭﺏ؛ ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻨﺎﻗﻝ 
ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﺸﺎﻫٍﺩ ﻭﺍﺤٍﺩ ﺭﻭﺍﻩ "ﺍﺒُﻥ ﻤﺎﻟﻙ" ﻋﻥ "ﻗﻁﺭﺏ/ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺭ"، ﻭﻫﻭ ﻏﻴﺭ 
ﻤﺘﻭﺍﺘﺭ ﺍﻟﺴَّ ﻨﺩ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻭﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ.
ﺜﺎﻤﻨﴼ: ﺇّﻥ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻓﺔ ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ ﺒﻠﻐﺕ ﺴﺘًﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺸﺎﻫﺩﴽ؛ 
ﻤﻨﻬﺎ: ﻋﺸﺭﻭﻥ ﺸﺎﻫﺩﺍ ﺒﻌﻁﻑ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺨﻔﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ 
ﺍﻟﻤﺒﻨّﻴﺔ ﺒﺤﺫﻑ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ؛ ﻭ ﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻓﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ؛ 
ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﹹـﺸﻜﻝ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﻋﻁﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻨّﻴﺔ 
ﺒﺤﺫﻑ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ، ﺇْﺫ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻭﺍﺯ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ، ﻭﻻﺴﻴَّﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻲ 
ﻟﻠﺠﻤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻔﺘﻴﻥ ﺫﻟﻙ، ﻜﺎﻟﺤﺫﻑ، ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺯ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﺍﻟﻨﺤﻭّﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ 
ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ. ﻭ ﻴﺤﺫﻑ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ -ﻏﺎﻟﺒﴼ- ﻤﻊ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﺫﻑ ﻤﻊ 
ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﺒﺄّﻱ ﺸﻜٍﻝ ِﻤَﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎﻝ.
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 ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
1- ﺍﻷﺨﻔﺵ، ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﺩﺓ.)5891( ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
2-  ﺍﻷﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، ﺭﻀّﻲ  ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ  ﺒﻥ  ﺍﻟﺤﺴﻥ.)6991( ﺸﺭﺡ  ﺍﻟﺭﻀّﻲ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ،  ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﻗﺎﺭﻴﻭﻨﺱ، ﺒﻨﻐﺎﺯﻱ.
3- ﺍﻷﺸﻤﻭﻨﻲ، ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ.)8991( ﺸﺭﺡ ﺍﻷﺸﻤﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
4-  ﺍﻷﻋﻠﻡ  ﺍﻟﺸْﻨَﺘْﻤﺭﻱ،  ﻴﻭﺴﻑ  ﺒﻥ  ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ.  )5002(  ﺍﻟﻨﻜﺕ  ﻓﻲ  ﺘﻔﺴﻴﺭ  ﻜﺘﺎﺏ  ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ،  ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺏ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
ﺒﻴﺭﻭﺕ.
5- ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ، ﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ. 
     ﺃ -  )8991( ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﺨﻼﻑ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
    ﺏ -  )3041ﻫـ( ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ،)ُﻗْﻡ-ﺇﻴﺭﺍﻥ(.
6-  ﺍﺒﻥ ﺒﺎْﺒﺸﺎﺫ، ﻁﺎﻫﺭ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ. )7791( ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻘّﺩﻤﺔ ﺍﻟُﻤْﺤِﺴﺒﺔ.
7- ﺍﻟﻌﻜﺒﺭﻱ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﺒﻥ ُﺒْﺭﻫﺎﻥ.)4891( ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻠُّﻤﻊ، ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ.
8- ﺍﻟَﺒْﻌﻠﻲ، ﻤﺤﻤﺩ. )2002(  ﺍﻟﻔﺎﺨﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺠﻤﻝ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ، ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ.
9- ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ. )4891(  ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻷﺩﺏ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻡ.
01- ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ، ﺃﺒﻭ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ.)4991(  ﻓﻘﻪ ﺍﻟّﻠﻐﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
11- ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ، ﺍﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ.)2891( ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ 
ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ، 2891ﻡ.
21- ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﺯﺭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ. ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ.
31- ﺍﺒﻥ ﺠّﻨﻲ، ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺠﻨﻲ. 
     ﺃ -  )0991( ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠُّﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﻝ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، )ﺃﺭﺒﺩ-ﺍﻷﺭﺩﻥ(.
     ﺏ -  )9991( ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﻓﻲ ﺘﺒﻴﻴﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺸﻭﺍﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ، ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﻜﺘﺏ ﺍﻟّﺴﻨﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
41- ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ، ﺠﻤﺎﻝ ﺍﻟﺩﻴﻥ.)5891(  ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
-51- ﺃﺒﻭ ﺤّﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﻤﺤﻤﺩ. 
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     ﺃ -  )8991( ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
     ﺏ -  )3991( ﺍﺭﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟّﻀَﺭﺏ ﻤﻥ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. 
61- ﺍﺒﻥ ﺨﺎَﻟَﻭْﻴﻪ، ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ.)2991( ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻭِﻋﻠﻠﻬﺎ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
71- ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺨّﺒﺎﺯ، ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ.)2002( ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻠُّﻤﻊ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
81- ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺯﻤﻲ، ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ.)0991( ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻔّﺼﻝ ﻓﻲ ﺼﻨﻌﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، 
ﺒﻴﺭﻭﺕ.
91- ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟّﺭﺒﻴﻊ، ﻋﺒﻴﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ. )6891(  ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺠﻤﻝ ﺍﻟّﺯﺠﺎﺠﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، 
ﺒﻴﺭﻭﺕ.
02- ﺭﺠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ.)3102(  ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒّﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
12- ﺭﻓﻴﺩﺓ، ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩﺍﷲ.)1002(  ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺒﻨﻐﺎﺯﻱ.
22- ﺍﻟّﺯﺠﺎﺝ، ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟّﺴِﺭﻱ.)8891( ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺇﻋﺭﺍﺒﻪ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
32- ﺍﻟّﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ.
     ﺃ -  )7891( ﺍﻟﻜّﺸﺎﻑ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
     ﺏ -  )0991( ﺍﻟﻤﻔّﺼﻝ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒّﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
42- ﺍﺒﻥ ﺍﻟّﺴّﺭﺍﺝ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻬﻝ.)6991( ﺍﻷﺼﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
52- ﺍﻟّﺴْﻠﺴﻴﻠﻲ، ﻤﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ.)6891( ﺸﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻴﻝ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻝ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﻴﺼﻠّﻴﺔ، ﻤّﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜّﺭﻤﺔ 
62- ﺍﻟّﺴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ، ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ.)4991( ﺍﻟّﺩﺭُّ ﺍﻟﻤﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﻨﻭﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ 
ﺍﻟﻌﻠﻤّﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
72- ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ، ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ.)3891( ﻜﺘﺎﺏ ﺴﻴﺒﻭﺒﻪ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
82- ﺍﻟّﺴﻴﺭﺍﻓﻲ، ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ.)8002( ﺸﺭﺡ ﻜﺘﺎﺏ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
92- ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺩﻴﻥ.
     ﺃ -  )5991( ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
     ﺏ -  )5891( ﺍﻷﺸﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
     ﺝ- )7002( ﺍﻟﻨﻜﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﻔّﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓّﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺸّﺫﻭﺭ، ﻭﺍﻟّﻨﺯﻫﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ 
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )61(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )2(، )3102(
03- ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺘﻴﻕ.
     ﺃ -  )5891( ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
     ﺏ -  )5891( ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
     ﺝ- )5891( ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
13- ﻋﺭﻓﺔ، ﻋﺒﺩﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ.)0991( ﻤﻥ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
23- ﺍﺒﻥ ﻋﺼﻔﻭﺭ، ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺅﻤﻥ.)8991( ﺍﻟﻤﻘّﺭﺏ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
33- ﺍﺒﻥ ﻋﻁﻴﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻥ ﻏﺎﻟﺏ.)3991( ﺍﻟﻤﺤﺭّﺭ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
ﺒﻴﺭﻭﺕ. 
43- ﺍﻟُﻌْﻜُﺒﺭﻱ، ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ. 
     ﺃ -  )2991( ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸّﻭﺍﺫ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
     ﺏ -  )5991( ﺍﻟﻠُّﺒﺎﺏ ﻓﻲ ِﻋَﻠِﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻹﻋﺭﺍﺏ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
53- ﺍﺒﻥ َﻏْﻠﺒﻭﻥ، ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻁﺎﻫﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ. )1991(  ﺍﻟﺘﺫﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟّﺜﻤﺎﻥ، ﺭﺍﺴﻡ، ﺠﺩﺓ.
63- ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ، ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ.)1991( ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ.
73-  ﺍﺒﻥ  ﻓﺎﺭﺱ،  ﺃﺤﻤﺩ  ﺒﻥ  ﻓﺎﺭﺱ.)7791(  ﺍﻟﺼﺎﺤﺒﻲ،  ﺩﺍﺭ  ﺇﺤﻴﺎﺀ  ﺍﻟﻜﺘﺏ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،  ﻤﻁﺒﻌﺔ  ﻋﻴﺴﻰ  ﺍﻟﺒﺎﻨﻲ، 
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
83- ﺍﻟﻔّﺭﺍﺀ، ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﺯﻴﺎﺩ.)5591( ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟّﺴﺭﻭﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
93- ﻓﻀﻝ ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺎﺱ.)7891( ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ/ ُﻓﻨﻭﻨﻬﺎ ﻭﺃﻓﻨﺎﻨﻬﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋّﻤﺎﻥ.
04- ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ، َﻤّﻜﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ.)4891( ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻭِﻋﻠﻠﻬﺎ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، 
ﺒﻴﺭﻭﺕ.
14- ﺍﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ، ﺠﻤﺎﻝ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ.
     ﺃ -  )1002( ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻝ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
     ﺏ -  )2891( ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ، ﻤّﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔ.
     ﺝ-)5891( ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ، ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ.
     ﺩ- )7791( ﺸﺭﺡ ﻋﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﻭﻋّﺩﺓ ﺍﻟﻼﻓﻅ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻨﻲ، ﺒﻐﺩﺍﺩ.
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24- ﺍﻟﻤّﺒﺭﺩ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ  ﻴﺯﻴﺩ.
     ﺃ -  )3991( ﺍﻟﻜﺎﻤﻝ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ،  ﺒﻴﺭﻭﺕ.
     ﺏ -  )3691( ﺍﻟﻤﻘﺘّﻀﺏ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
34- ﺍﻟّﻨﺤﺎﺱ، ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ.)5891(  ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
44- ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ، ﺠﻤﺎﻝ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ.
     ﺃ -  ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
     ﺏ -  )0891( ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
54- ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ، ﺍﻟُﻤﻨﺘِﺠْﺏ ﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻌﺯ.)1991(  ﺍﻟﻔﺭﻴﺩ ﻓﻲ ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻗﻁﺭ. 
64- ﺍﻟﻭﺍﺴﻁﻲ، ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ.)0002( ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻠُّﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
74- ﺍﺒﻥ َﻴﻌﻴﺵ، ُﻤَﻭّﻓﻕ ﺍﻟّﺩﻴﻥ ﻋﻠﻲ. ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻔّﺼﻝ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻘﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
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